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КАТАЛОГЪ КНИГЪ 
РУССКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
въ ДЕРПТ-Ь. 
БИВЛЮТЕКА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1872 г. УСТАВЪ УТВЕРЖДЕНЪ 
Г. МИНИСТРОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Дълъ. 
ДЕРПТЪ. 
ПЕЧАТАНО ВЪ ТЕПОГРАФШ К. МАТЕСЕНА. 
Ц889. 
Дозволено цензурою. — Дерптъ, 11-го 1юля 1889 г. 
Беллетристика. Отд~Ьлъ VI. 
А. 
283. Августъ фонъ Коцебу. Сб. Бюграфическш очеркъ. 
118. АвдЪевъ, М. Подводный камень. Ром. СПБ. 1863 г. 
732. — Дорожныя заметки (1854 г.). 
— — Письма изъ-за границы. 
— — На дорог t. Сборни къ. 
398. Авершевъ, В. Шексииръ. Критика. Сборникъ. 
325. — Дм. Мамаево побоище. Летописное сказаше (кар­
тины русской жизни XIV в.) въ стихахъ. 
, 770. Авершевъ, Дм. Драмы. СПБ. 1887 г. 
296. Акиловъ, П. Завидная доля. Сцены въ 3-хъ отдЪлешяхъ. 
580. Аксаковъ, И. С. Сочинешя. 7 т. Москва 1886 г. 
27 8. — 0. И. Тютчевъ (бюграфическш очеркъ}. Москва 
1874 г. 
36. Аксаковъ, С. Т. Семейная хроника и воспоминашя. Москва 
1856 г. 
38. — Семейная хроника. Москва 1870 г. 
443. — Разныя сочинешя. Москва 1858 г. 
17 6. — Собираше бабочекъ. 
199. — Д-bTCKie годы Багрова-внука. Москва 1858 г. 
295. Александровъ (Крыловъ). Ангелъ доброты и невинности. 
Ком. въ 4 д. СПБ. 1873 г. 
318. — »Къ мировому !« Комед1я въ 3-хъ дМств!яхъ. 
СПБ. 1870 г. 
319. — »На хд гЬбахъ изъ милости«. Комед1я въ 4-хъ дМ-
ств!яхъ. СПБ. 1871 г. 
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J 8. Александрову А. О воспитательномъ значенш ироизведенш 
Тургенева и Гончарова. Критический очеркъ. 
Невскш сборникъ. 1867 г. 
283. Алый башмачекъ, или 4 рода любви. Сборникъ. 
407. Альдрихъ Томасъ. Прюденсъ - Пальфрей. Романъ изъ аме­
риканской жизни. СПБ. 1875 г. 
18. Альфьери. Филиппъ. Трагед1я. Перевод Курочкина. Нев­
скш Сборникъ. 1867 г. 
210. Амарантосъ и розы возрожденной Эллады. СПБ. 1843 г. 
330. Амфитр'юнъ. Перев. Павловой. Сборникъ. 
310. Андрей Степанович! Бука или кто не плясалъ по женской 
дудк'Ь. Комед1я-водевиль въ 2-хъ дЬйств!яхъ. 
522. д'Антрасъ, А. Ярмо чести. Повесть. 
16t). Аптекарскж, М. Маша. Повесть. 
287. Араповъ. Репетищя на станщи. Водевиль въ одномъ 
дМствш. 
434. Арну Огюстъ. Колесо фортуны. ПовЪсть. 
61 У. Атава (Терпигоревъ). ОскудЪше. Очерки. 
103. Ауэрбахъ. На высот*. Ром. СПБ. 1867 г. 
Ахматовой сборники. 453 — 455—514—51 5 — 51 8—519—522—532 
—540—646—658—659. 
306. Ахшарумовъ, Н. Мудреное д$ло. Очеркъ изъ летописей 
русской словесности. Сборникъ. 
255. Ашаръ Амедей. Миссъ Буря. Ром. съ французскаго. 
400. — Дневникъ. Повесть съ французскаго. Сборникъ. 
403. — Прямо къ цЪли. Ром. съ французскаго. СПБ. 1875 г. 
547. д'Ашъ гр. Наследница министра. Ром. СПБ. 1868 г. 
622. — Жанъ Жакъ. Повесть. 
449. Афанасьевъ. Ноэтичестя предашя о небесныхъ свЪтилахъ. 
Сборникъ. 
Б. 
169. Бабиковъ, К. Первыя слезы. 
417. — Глухая улица. Романъ. Сборникъ. 
281. Бабушкины грешки. Комед1я въ 1 дМствш. Сборникъ. 
271. Бадридзе Мелаше. Като и Ана, грузинская повесть. 
Тифлисъ 1856 г. 
18. Бажинъ, Н. Арабески. Невскш сборникъ. 1867. 
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635. Байезенъ. Хьортъ Хьялмаръ 
1. Кавалеръ ордена Даннеброга. 
2. Андерсъ Рустадъ. 
3. Подъ ледниками. Разсказы изъ Норвежской 
жизни. 
162. Байронъ, Лордъ. Сонъ. Иереводъ Красова. Сборникъ. 
181. — Донъ-ЗКуанъ. Поэма. Вольный иереводъ Любичъ-
Романовича. 2 части. СПБ. 1847 г. 
289. — Манфредъ, драматическая поэма въ 3-хъ д. Сборникъ. 
436. — Чайльдъ-Гарольдъ. Переводъ Д. Минаева. Сборникъ. 
446. — Тьма. Переводъ Вейнберга. Сборникъ. 
— — Еврейск1я мелодш. Переводъ Гербеля. 
— — Письмо Юл]и къ Донъ-Жуану. Переводъ Минаева. 
— — Сонъ. Переводъ Вейнберга. 
713. — Полное собранie сочиненш. 3 тома. 
429. Бальзакъ. Похождешя парижскагоденди. Повесть. Сборникъ. 
— — HcTopifl Цезаря Биротто. Романъ. 
730. — Провинщальный Байронъ. Сборникъ. 
— — Старикъ Горро. 
486. — Погибиия мечты. Романъ. 
449. Баня, игрище, слушанье и шестое января. Этиографическш 
очеркъ Кадниковскаго уЬзда. Пр-скш. Сборникъ. 
167. Баранча. Дядюшка и братецъ. 
795. Баранцевичъ, К. Маленьие разсказы. СПБ. 1887 г. 
854. — Подъ гнетомъ. СПБ. 1884 г. 
129. Баратынсшй, Е. А. ДвЪ повести въ стихахъ. СПБ. 1828 г. 
202. — Эда и пиры. СПБ. 1826. 
175. Барбье. См-Ьхъ. Стихотвореше. Переводъ Дурова. Сборникъ. 
420. Барилли А. Д. Черная книга. Романъ-Легенда. Пере­
водъ Крестовскаго (псевдонимъ). 
77 9. Батюшковъ. Сочинешя. СПБ. 1887 г. 
163. Бедуинка. Быль. Н. П. 
816. Баянъ. Сборникъ произведены! славянскихъ поэтовъ. 
СПБ. 1888 г. 
797. Бахеръ, Юлж. Последняя любовь Наполеона I. Ром. СПБ. 
1888 г. 
76J. Бахларовъ, А. Брюхо Петербурга. СПБ. 1888 г. 
810. Безантъ. Идеалистъ. 1886 г. 
493. Безантъ и Райсъ. Добрый челов1зкъ. Повесть. 
315. Бенцонъ. Сумазбродная головка. Ром. СПБ. 1885 г. 
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564. Беранже. П-Ьсни. Переводъ Мея 1887 г. 
622. Беренсъ, Мистриссъ. До последней капли крови. Разсказъ 
объ Ирландскомъ голоде. Сборникъ. 
454. Берлинсшй, А. Счастье въ маленькомъ размере. Сборникъ. 
416. Бернаръ. Зять, какихъ мало. Повесть. Сборникъ. 
429. — Ловля любовниковъ. Повесть. Сборникъ. 
430. — Сорокалетняя красавица. Повесть. Сборникъ. 
289. Бернетъ. Графъ Мецъ. Др. въ 2-хъ д. Сборникъ. 
436. Берне. Съумасшедшш въ гостиннице Белаго Лебедя. 
Перев. Вейнберга. Сборникъ. 
434. Бертё, Зли. Замокъ Монбрёнъ. Сборникъ. 
435. — Соколъ. Повесть. Сборникъ. 
546. — Жеводанскш зверь. Ром. СПБ. 1868 г. 
570. — Дворянинъ стеколыцикъ. — Истор. ром. Изд. 
Ахматовой. СПБ. 1881 г. 
429. Берту. Форнарина. Повесть. Сборникъ. 
436. — Молодость Генриха Гейне. 
47 2. Б1артъ, Люсьенъ. Самоубшца. Разсказъ. Сборникъ. 
532. — Стоячая вода. Сцены изъ Мексиканской жизни. 
252. Библютека для дачъ, пароходовъ и т. д. Приключешя аме­
риканца на воде и суше. СПБ. 1857 г. Изд. 
Смирдина. 
413. Бичеръ-Стоу, Г. Мы и наши соседи. Ром. изъ совр. амер. 
жизни, пер. съ англ. въ 2 ч. СПБ. 1875 г. 
615. Благбурнъ. Сердце Эрина. Ром. 
444. Благов"Ьщенсшй, Н. А. Николай Герасимовичъ Помяловскш. 
Бюграф1я и критика. Сборникъ. 
454. Блазъ де Бюри. Гекторъ Берлюзъ. Сборникъ. 
406. Блэкъ, Вильямъ. Тулшская принцесса. Ром. перев. съ англ. 
2 т. СПБ. 1875 г. 
622. — Сорви-голова. Ром. Сборникъ. 
7. Боборыкинъ, П. Безъ мужей. Повесть. Изъ В. Евр. 
432. — Въ путь-дорогу! Ром. 2 т. СПБ. 1864 г. 
166. Бовуаръ Рожеръ. Рюйшь. Голланд. быль XVII века. Сборн. 
330. Богатая невеста. Драм, разсказъ. М. Сборникъ. 
605. Богровъ, Г. Былое. Мар1ама и Мэри. Сборникъ. 
311. Бойкая барыня. Ком. въ 2-хъ действ. 
99. Борсшй, И. Отъ скуки. Сборникъ. 
636. — Дошелъ до дела. Сборникъ. 
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636. Борсшй, И. Изъ-за 12 съ полтиной. 
— — Отр^заный ломоть. 
170. Брадонъ. Генри Дунбаръ. Сборникъ. 
305. — Капиганъ Коршуна. Ром. пер. съ англ. 
176. Братчина. СПБ. 1859. Сборникъ. 
165. Братья близнецы. Сборникъ. 
427. Братья Гриммы. Сборникъ. 
605. Бреддонъ Миссъ. Золотой телецъ. Съ англ. 1883 г. Сборникъ. 
456. Бремеръ-Фредерика. Герта. Ром. съ шведск. Сборникъ. 
32. Бретъ-Гартъ. ПовЪсти-пародш. Перев. съ англ. изъ В. 
Евр. 1883 г. 
334. — Разсказы. Перевод, съ англ. и фр. СПБ. 1874 г. 
622. — HcTopifl одной руды. Разсказъ. Сборникъ. 
247. — Маруджа. Ром. съ англ. 
499. Броунъ, фонъ Вильгельмъ. Маркитанка. Разсказъ съ швед-
скаго. Сборникъ. 
495. Броутонъ Миссъ. Нэпси. Романъ. 1882 г. Издаше редакцш 
»Недели«. 
288. Брюисъ. Адвокатъ Пателенъ. Комед1я. Сборникъ. 
288. Брянцевъ. Нужда-лучшш учитель. Комед1я. Сборникъ. 
646. Буагобей Фортюнэ. Стальное ожерелье. Ром. Сборникъ. 
262. Бувье. Отчаянные бойцы. Сборникъ. 
— — Баррикады въ 1848 г. 
— — Франщя въ 1871 г. 
485. — Принцесса акробатка. Ром. СПБ. 1882 г. 
225. Бульверъ, Э. Семейство Какстоновъ. Ром. СПБ. 1850 г. 
335. — Кола-ди-Р1ензи. Историческш ром. СПБ. 1875 г. 
503. — Кенельмъ Чилингли, его приключешя и мн-Ьшя. Ром. 
СПБ. 1873 г. 
740. — Р1ензи. Романъ, переводъ съ англшскаго. 
167. Бунаковъ. Наши браконьеры. 
803. Бурже-Поль. Ложь. Романъ. 
431. Бутковскш. Деревня. Сборникъ. 
431. Бутковъ. Степная идилл!я. Сборникъ. 
173. — Невскш проспектъ. 
— — Странная истор!я. 
817. Бутовсш. Стихотворен1я. Часть I и И. СПБ. 1870 г. 
253. Бутылка малаги. Разсказъ. Сборникъ. 
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($37. Быдарина, А. Петрушка Рудометовъ. Очеркъ горнозаводской 
жизни. Сборникъ. 
394. Быль и вымеселъ. Сборникъ. СПБ. 1876 г. 
242. БЪлинсш, В. Г. Сочинешя ч: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10. 11 и 12. 
633. БЪлинсшй, Максимъ (I. Ясинсш). Яковлевъ и Осиповичъ. 
Повести. 
837. — Сочинешя т. I. II. III. IV. СПБ. 1888. 
862. БЪлинсмй, Макс. Бунтъ Ивана Ивановича. Всходы. Пов. 
СПБ. 1886 г. 
397. БЪлицынъ, С. Мать и д-Ьти. Драм, картины. 
в. 
417. Вадимъ (Сальясъ). Манжажа (Monjoujou) ПовЪсть. Сборникъ. 
47 2. Вагнеръ (Котъ-Мурлыка). Ce6t на ум*. 
7 57. — Повести, сказки и разказы. СПБ. 1888. 
139. Варадиновъ, Н. Федоръ Кернеръ. 1870 г. 
212. Варренъ (Самюэль). Тяжба. Романъ 1 книга. 
47 7. Вастъ-Рикуаръ. Мошенники большого св^та. Ром. 
858. Венгеровъ. Критико-библюграф. словарь русскихъ писате­
лей. А. СПБ. 1889 г. 
481. Вергъ, Д. Побежденные. Ром. СПБ. 1881 г. 
168. Вердеревстй. Четырехмесячный отпускъ. Разсказъ. 
841. Верещагину В. Дома и на войн*. СПБ. 1886 г. 
5 6. Вернъ-Жюль. Вокругъ луны. Москва 1869 г. 
60. — Приключешя китайца. 
364. — 20 т. лье подъ водой. М. 1870 г. 
563. — 80 тысячъ верстъ подъ водой. СПБ. 1870 г. 
681. — Упрямецъ Керабанъ. 
17 6. Веселовсшй, М. П. Неаполь. »Братчина«. Сборникъ. 
433. Веселый праздникъ. Переводъ съ англшскаго, Строева. 
168. Весеньевъ, И. Знакомые люди. Сборникъ. 
509. Bia/юнъ-Просперъ. Жатва. Ром. СПБ. 1876 г. 
290. Визиты въ окно. Водевиль. Переведено съ французск. 
Грековымъ. Сборникъ. 
758. Виларъ, Фр. Конецъ любви. Романъ. 
243. де Виньи - Альфредъ. Сенъ-Марсъ или заговоръ при Лю-
довик-fe XIII. 4 части СПБ. 1835 г. 
446. — Блудница. Поэма. »Смерть волка«. Философская 
поэма. Пер. Курочкина. 
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18. Вишняковъ. Новожены и бракоборцы (очеркъ исторш рас-
кольннчьяго брака). Невскш сборникъ 18G7 г. 
864. Висковатый, П. А. Лермонтову детство и первая юность. 
М. 1884 г. 
314. Владим1рск!й, В. Слуга. Комед1я въ 4 д гЬйств1яхъ. СПБ. 
1865 г. 
44Ь. Владиславлеву М. Современный матер!ализмъ. Сборникъ. 
449. — Реформаторская попытка въ психологш. Сборникъ. 
7 32. Вовчокъ Марко. Лемеривна. Сказка о 9-ти братьяхъ раз­
бойник ахъ и о 10-ой сестриц* Га л t. 
166. Волгину В. Сборникъ. 
306. Волгонсш. Дядюшка Титанъ. Романъ въ 2-хъ кн. 
167. Волосовъ. Въ гостяхъ у бабушки. Сборникъ. 
637. Волохову П. Провинщальная газета. 
638. — Панфилъ Панфилычъ. Очеркъ. Сборникъ. 
7 63. Вольскш, А. Жена. Романъ. СПБ. 1888 г. 
108. Вонлярлярсшй, В. А. Полное собрате сочиненш. Семь то-
мовъ. СПБ. 1853—54 г. 
157. — Силуэтъ. Романъ. 
169. Воронову М. Московсшя норы и трущобы. 
— — Московская Литературня. Сборникъ. 
456. — Тяжелые годы. Повесть. Сборникъ. 
7 33. Воскресенсш, Евг. Бродяга. Разсказъ. Сборникъ. 
531. Вотье-Жоржъ. Последняя любовь. Ром. СПБ. 1874 г. 
510. Вудъ (Удъ), Генри. Пропалъ безъ вЬсти. Изд. Ахматовой. 
517. — Присяга леди Аделаиды. Романъ. СПБ. 1867 г. 
538. — Наканун* Мартынова дня. Романъ. М. 1866 г. 
555. — Анна Гирфордъ. Ром. СПБ. 1869 г. 
683. Вяземсшй кн., полное собрате сочиненш. Издате графа 
Шереметьева. СПБ. 1879 г. 9 томовъ. 
169. В"Ьнецшй, А. Чета. Сборникъ. 
Г. 
35. Габененъ. Записки карлика. 
500. Taõopio. Петля на шеЬ. Романъ. СПБ. 1873 г. 
533. — Чуж1я деньги. Романъ. СПБ. 1875 г. 
582. Галеви Людовикъ. Аббатъ. Романъ. Издате »Новостей« 
1882 г. 
456. Галль Мистриссъ. Гувернантка. Повесть съ англшскаго. 
Сборникъ. 
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676. Гальдосъ. Глор1а. Романъ. СПБ. 1884 г. 
18. Гамазовъ. Плаваше по Тигру и Шаттъ-Эль-Арабу. Нев­
скш Сборникъ. 1867 г. 
808. Ганеманъ, Карлъ. Мертвый палецъ. СПБ. 1888 г. 
254. Ганъ-Ганъ. Ида. Графъ Клемя Конти. Ром. переводъ съ 
н*мецкаго въ 3-хъ частяхъ. СПБ. 1856 г. 
43. Гартмакъ. Контрасты. Разсказъ. Сборникъ. 
514. — Парижская львица. Разсказъ. 
— — Танцмейстеръ. Разсказъ. 
522. — Прекрасный замокъ. 
150. Гаршинъ, Вс. Разсказы. 2 книги. СПБ. 1885 г. 
37 9. Гейзе-Поль. Въ раю. Романъ. Переводъ съ н^мецкаго 
А. Висковатова. СПБ. 1876 г. 
651. Гейне, Генрихъ. Сочинешя 16 томовъ ред. П. Вейнберга. 
СПБ. 1874 г. 
18. — Отрывокъ изъ поэмы »Гермашя*. Перев. Вейнберга. 
Нев. Сборникъ 1867 г. 
29. — Полное собр. сочиненш. Подъ ред. 0. Берга. T. I 
Разск. и поэмы. 
77. — Северное море. Стих. пер. М. В. Прахова. СПБ. 
1872 г. 
43. — Ночью въ кают*. Стихотв. Сборникъ. 
449. — Черты изъ исторш религш и философш въ Гермаши. 
Сборникъ. 
446. — Вицли-пуцли. Поэма. Сборникъ. 
436. — Людвигъ Бёрнэ. Перев. Вейнберга. Сборникъ. 
— — Роман церо. 
— — Альманзоръ. Трагед1я. Пер. Миллера. 
7 46. — Идеи. М. Михайловъ. 
169. Генслеръ, Ив. Здесь близко. Сборникъ. 
733. -— Гаваньсте чиновники въ домашнемъ быту. Пейзажъ 
и жанръ. Сборникъ. 
646. Гёнтъ, Маргарета. Шефильдсте шоты. Разсказъ. Сборникъ. 
601. Гербель, Николай. Полное собр. соч. СПБ. 1882 г. 
656. Гергардтъ. Преобразователи. Ром. перев. съ н*мецк. 
СПБ. 1884 г. 
453. Герстекеръ, Фридр. Коммисаръ. Разсказъ объ одной изъ 
революцш въ Южной Америк*. Сборникъ. 
514. — Модераторы. Разсказъ. Сборникъ. 
— — На жел*зной дороге. Разсказъ. 
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664. Гете. Собр. сочиненш 10 т. Ред. Николая Гербеля. СПБ. 
1880 г. 
8. — Стихотворешя. Пер. А. Струговщикова. 
330. — Торквато Тассо. Др. пер. А. Яхонтовъ. 
— — Рейнеке-Лисъ. 12 п*сень. Пер. М. Достоевскаго. 
Сборникъ. 
416. — Фаустъ. Последняя сцена 1-ой части. Переводъ Т. Л. 
146. — Вертеръ. Пер. Струговщикова. 
— — Ифигешя въ Таврид*. Переводъ Яхонтова. 
602. — Фаустъ. Переводъ Холодовскаго. СПБ. 1878 г. 
658. Геттонъ Джемсъ. Верный Фидо. Разсказъ. Сборникъ. 
338. Гиллернъ, В. Балл и Орлица. Разсказъ изъ жизни въ Ти-
рольскихъ Альпахъ. Съ нЪмецкаго. СПБ. 1874 г. 
453. Гиллеръ, Фер. Разговоры съ Россини. Сборникъ. 
17 9. Гладстонъ. Болгарсте ужасы. Переводъ Победоносцева. 
СПБ. 1876 г. 
457. Глазеръ, А. Волтижоръ. Разсказъ. Сборникъ. 
168. Глинка, В. С. Задн-Ьпровсыя сцены. Сборникъ. 
591. ГнЪдичъ, Н. И. Сочинешя 3 тома. 
74. — И.пада. СПБ. 1829. Томы I и II. 
159. — Сочинешя. Издате Смирдина. СПБ. 1854 г. 
776. — ПОВЕСТИ И разсказы. СПБ. 1885 г. 
548. Гогардъ Райдеръ. Она. Разсказъ о невероятныхъ приклю-
чешяхъ. Приложеше къ »Св*ту«. 
724. Гоголь. Полное собрате сочиненш. Москва 1884 г. 
25. — т. I. II. III и IV. Москва 1888 г. 
215. — Выбранныя м*ста изъ переписки съ друзьями 1847 г. 
97. — Ревизоръ. Комед1я. Редакщя А. Сосницкаго 
Москва 1886 г. 
558. Годдартъ Джуми. Двоеженецъ. Романъ. СПБ. 1868 г. 
610. Годжсонъ-Бурнеттъ Мистриссъ. Бъ Уашингтон*. Романъ. 
730. Гозлонъ. Арюлина. Повесть. Сборникъ. 
107. Голицынъ кн., Ю. Н. Прошедшее и настоящее. Изъ за-
писокъ князя. СПБ. 1870 г. 
493. Голландъ, Дж. Исторгя одного американскаго города. 
Романъ. Сборникъ. 
317. Голохвастова, 0. А. За себя и за многихъ. Повесть въ 
2-хъ частяхъ. 
— — Дв* невесты. Историческая драма въ 5 дМств!яхъ. 
600. — Алеша Поповичъ. М. 1869 г. 
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541. Гонзалесу Эмануэль. Фрейлина. Повесть. Сборникъ. 
617. Гонкуру Эдмонъ. Жертва филантропш. Романъ. Сборникъ. 
19. Гончарову И. А. Бабушка. Изъ ром. »Энизодъ изъ жизни 
Райскаго«. 
— — С. Н. Беловодова. 
— — Портретъ. 
— — Иванъ Савичъ Поджабринъ. Сборникъ. 
151. — Обрывъ. Романъ въ 2-хъ частяхъ. СПБ. 1870 г. 
168. — Сингапуръ. Сборникъ. 
604. — Сочинешя. 
843. — Сочинешя. Томъ IX. СПБ. 1889 г. 
213. — Обломовъ. Романъ. СПБ. 1862 г. 
613. Гопу М. Въ тюрьме. Романъ. 
617. — Ретчель Дейсонъ. Разсказъ изъ тюремной жизни. 
Сборникъ. 
636. Горбунову М. Житье. Сборникъ. 
843. — Сцены изъ народнаго быта. 
330. Гореву Д. Сцены изъ представлешя »Сплошь да рядомъс! 
Сборникъ. 
189. Горный охотникъ. Поэма. СПБ. 1844 г. 
7 44. Горсш, П. Бездольный. Быль. Сборникъ. 
658. Годфри, мистриссъ. Что скрывала мистриссъ Форрестеръ. Ром. 
729. Горъ, мистриссъ. Эми Мидовзъ. Романъ. 
416. Гофманъ. Крошка Цахесъ. Сборникъ. 
657. Гоуэль. Своимъ трудомъ. Романъ. Сборникъ. 
434. Гребенка, Е. Записки студента. Сборникъ. 
161. — Разсказы, повести и романы. T. I. СПБ. 1847 г. 
329. Грибоедову А. Горе отъ ума. Ком. въ 4 д. М. 1854. 
15. — Горе отъ ума. Издате дополненное новымъ, нигде 
еще ненапечатаннымъ. вар!аитомъ М. 1863 г. 
714. Григоровичъ, Д. В. Полное собранie сочиненш 10 т. въ 5 
книгахъ. 
844. — Сочинешя т. XI. СПБ. 1889 г. 
7 32. — Столичные родственники. Повесть. Сборникъ. 
— — Свистулькинъ. Физюлогичестй очеркъ. 
96. — Два генерала. Ром. 1872 года. 
248. Григорьеву An. Сочинешя. Т. 1-ый. 
248. — Мои литературныя и нравственный скитальчества. 
291. Григорьевъ, П. Жена кавалериста. Коме д!я-во д еви ль въ 
1-мъ действ!и. СПБ. 1860 г. 
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288. Григорьеву П. Невеста неподходящая. Комед1я. Сборникъ. 
287. — Житейская школа. Комед1я въ стихахъ. 
452. — Театръ. Т. 2. 3. 5. СПБ. 1870 г. 
310. — Андрей Степановичъ Бука. Комед1я - водевиль въ 
2-хъ д*йств!яхъ. 
444. Григорьеву An. Отживаюшдя въ литератур* явлетя. 
— — Парадоксы органической критики. Письма къ 0. М. 
Достоевскому. 2 письма. Сборникъ. 
449. — Длинныя и печальный разсуждешя о нашихъ дра-
матургахъ. 
845. Громека. Посл*дшя произведетя графа Л. Толстаго. 
Москва 1885 г. 
341. Гроссулъ-Толстой. Тайны Одессы. 
— — Разныя дороги. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Одесса 1884г. 
18. Грыцько. Объ исторической драм*. Невскш Сборникъ 1867 г. 
427. Гр*хъ Маделены. Сборникъ. 
449. Губаревъ. Киргизская степь. Сборникъ. 
446. Гуду Т. Сонъ Евгешя Арама. 
— — Трилистникъ. 
— — Утопленница. Михайловскш Д. Сборникъ. 
429. Гукъ. Жертва таинственной судьбы. Пов*сть. Сборникъ. 
788. Гусляръ. Сборникъ стиховъ. СПБ. 1887 г. 
117. Гюго, В. Девяносто трети! годъ. 1874 г. T. I и II. 
524. — Девяносто третШ годъ 2 т. 1874. 
454. Гюнтеръ. Алжирские фокусники. Разсказъ. Сборникъ. 
532. — Пожаръ въ Константинопол*. Разсказъ. Сборникъ. 
д 
745. Давыдовъ Денисъ. Встр*ча съ великимъ Суворовымъ. 
Сборникъ. 
143. Даль. Картины русскаго быта. 
17 2. — Сборникъ. 
tf93. — Полное собрате сочиненш. 8 томовъ. 
838. Данилевсшй, Н. Я. Росс1я и Европа. СПБ. 1889 г. 
195. Данилевсшй. (Казаки и степи)Крымскшпл*нникъ. Малорос. 
-сказки. 
444. — Объ образованы! низшихъ классовъ народа въ Россш. 
Сборникъ. 
711. — Полное собрате сочиненш. 6 томовъ. СПБ. 1884 г. 
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27 6. Данилевсшй. Девятый валъ (Христова невеста). При-
ложеше къ »Св'Ьту«. СПБ. 1886 г. и несколько 
другихъ разсказовъ. 
745. — Старобубновъ боръ. Разсказъ землемЬра. Сборникъ. 
790. Данте. Божественная комед!я. СПБ. 1887 г. Изложете 
С. Заруднаго. 
645. Даррель Джойсъ. Загадочная смерть. Ром. Изд. Ахмат. 
СПБ. 1884 г. 
186. Дворянсше выборы. Комед1я въ 4-хъ дМствгяхъ М. 1830 г. 
174. Дв"Ь сестры. М. Ж. К. Ва. Сборникъ. 
641. Девалль, фонъ. Северное с!яше. Романъ. 
659. Деви, М. Невинная преступница. Разсказъ. Сборникъ. 
65 8. Девидсонъ. Изъ сострадашя. Разсказъ. Сборникъ. 
7 8. Делисъ, Ш. Королевские агенты. Романъ. СПБ. 1869 г. 
2 0 6 .  _ _ _ _ _  
541. Дельтюфъ, Поль. Сама попалась! Разсказъ. Сборникъ. 
532. Дентъ-Эмонъ. Удивительное приключеше съ Елизаветою 
Уинтерборнъ. Разсказъ. Сборникъ. 
168. Деревня. Ольга Н. Повесть. Сборникъ. 
82. Державинъ. Сочинешя. Издате Смирдина. Т. 1 и 2. 
81. — Издате Академш СПБ. 1868 г. Т. 1. 2. 3. 
71. — Сочинешя 7 томовъ съ объяснит, текстомъ Грота. 
171. Дерикеръ, В. Деревенски! врачъ. Сборникъ. 
165. Джегитовъ. Сазандаръ. Закавказская быль. 
497. Дженкинсъ, Эдвардъ. Финансовый рыцарь. Романъ. 
534. — Дьявольская цЬпь. Разсказъ. СПБ. 1876 г. 
617. — Торжество Джинго. Политическая сатира. Сборникъ. 
635. — Жизнь рабочихъ въ англшской Шан*. Романъ. 
Сборникъ. 
7 50. — Въ семь дней. 
658. Джибна Сомервиль. Поллиста. Разсказъ. Сборникъ. 
539. Дизраэли (Лордъ Биконсфильдъ). Эндимюнъ. Романъ. 
229. — Римск1е происки. Ром. 
10. Диккенсъ, Ч. Тяжтя времена въ нын*штя времена Англш. 
Ром. М. 1856. 
20. — Замогильныя записки Пиквикскаго Клуба. Ром. 2 т. 
СПБ. 1871. 
7 9. — Давидъ Коперфильдъ. Ром. 3 ч. 1870 СПБ. 
127. — Домби и Сынъ. Ром. въ 2-хъ ч. СПБ. 1878. 
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209. Динкенсъ, Ч. Тайна Эдвида Друда. Перев. съ англ. 
231. — Нашъ общш другъ. Ром. въ 4-хъ ч. 
304. — Истор1я семи б1здныхъ путниковъ (Святочный раз­
сказъ). Сборникъ. 
617. — Неизданные очерки. Сборникъ. 
7 29. — Тяжелое время. Романъ. 
27 3. Диксонъ. Духовныя жены. Романъ. СПБ. 1869 г. 
7 35. — Д1ана, Леди Лай ль. Романъ. 
493. Дильвинъ. Ложь. Романъ. Сборникъ. 
622. — Ревекка и ея дочери. Сборникъ. 
63. Дмитр1евъ, М. А. Мелочи изъ запаса моей памяти. М. 1869 г. 
733. — Н. Вода. Повесть. 
522. Додтъ Беату съ. Фреденсборгъ. Романъ. Сборникъ. 
401. Додэ, Альфонсъ. Маленькш челов'Ькъ. Истор1я одного ре­
бенка. Переводъ съ франц. СПБ. 1875 г. 
490. — Компаньонъ. Романъ съ франц. СПБ. 1881 г. 
491. — Нума Руместанъ. Ром. М. 1881 г. 
617. — Разсказы и очерки. Сборникъ. 
815. — Ученый мужъ. Романъ. 
434. Докторъ. Повесть. Сборникъ. 
347. Долгина, С. Фиктивный бракъ. Романъ. СПБ. 1876 г. 
637. Долгинъ, С. Нипце духомъ. Очеркъ. Сборникъ. 
433. Домъ на утесЬ. 2 ч. Переводъ съ англшскаго Строева. 
429. ДостовЪрное предаше. Сборникъ. 
644. Достоевсшй, 0. М. Собрате сочиненш. 
441. — Дневннкъ Писателя за 1876 г. 12 книгъ. 
442. — Дневникъ Писателя за 1877 г. 12 книгъ. 
438. — Преступлена и наказаше. Романъ. СПБ. 1877 г. 
439. — Записки изъ мертваго дома. СПБ. 1875 г. 
440. — Б1>сы. Романъ въ 3-хъ частяхъ. СПБ. 1873 г. 
175. — Записки изъ подполья. Сборникъ. 
17 3. Достоевсшй, М. Два старичка. 
330. — Старшая и меньшая. Комед1я. Сборникъ. 
445. — Необыкновенное собьте. Сборникъ. 
444. Достоевсшй, 0. Воспоминатя объ Аиполон* Александро­
вич* Григорьев*. 
663. Дочь журналиста. Романъ. 
328. Драматичесшй сборникъ: »Выгодная парт!я«. Водевиль. »На­
ходчивость«, Комед1я-водевиль. 
13. Др1янсшй, Е. Э. Записки мелкотравчатаго. СПБ. 1859 г. 
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745. Дружинину А. Деревенски! разсказъ. Сборникъ. 
637. Дубовъ. Изъ лавки. Сборникъ. 
— — Л*то среди сельскихъ работъ. 
665. Дубровина. Въ туман* жизни. Ром. прилож. къ »Св*ту«. 
791. — Очерки и разсказы. СПБ. 1884 г. 
427. Дубровинъ. Наполеонъ I и поляки въ 1812 году. Сборникъ. 
658. Дугласъ, Минни. Кладъ пробабушки Урсулы. Разсказъ. 
Сборникъ. 
227. Дыгасинсшй, А. Незаконнорожденный. Романъ. 
350. Дьяченко, В. Драматичесия сочинеи1я. М. 1873 г. Т. 1, 2 и 4. 
286. Дьяченко. Св*тск1я ширмы. Драма въ 5-ти дМств!яхъ 
1866 г. 
260. — Гувернеръ. Комед1я въ 5 дМств!яхъ. СПБ. 1864 г. 
326. — Сборникъ. 
434. Дюдлэ, Артюръ. Двойная миндалина. Повесть. Сборникъ. 
430. Дюма, А. Капитанъ Поль. Повесть. Сборникъ. 
— — Жизнь и приключешя Джона Девиса. 
457. Дюма, Fils. Процессъ Клемансо. СПБ. 1866 г. Сборникъ. 
523. — Королева Марго. Романъ въ 6-ти частяхъ. 
11. — Маркиза д'Эскоманъ. Романъ. 
288. — Приглашение на вальсъ. Комед1я въ 1 дМствш. 
— — Позднее признате. 
— — Сборникъ. 
255. Дюрье, Шарль. Женевьева. Повесть съ французскаго. 
Сборникъ. 
Е. 
596. Ежъ, Т. Т. Бурное время. Истор. ром. перев. съ Поль-
скаго. Прилож. къ »Рус. Мысли«. М. 1883 г. 
435. Елькенъ, Л. Дженнатъ и Бока. Чеченская повесть. Сборн. 
306. Ержинсшй, 0. Старые и новые порядки. Изъ »Эпохи« 
1863 г. Сборникъ. 
43. Ермоловъ. Баричъ. Разсказъ. (Собран, стат.) 
743. — П. Наборъ. Сборникъ. 
ж. 
565. Жаколю, Луи. Песчаный городъ. Романъ. 
571. — Берегъ чернаго дерева. Разск. СПБ. 1881 г. 
198. Жандръ. Семела. Миоологическое представлеше. Подр. Шил­
леру СПБ. 1825 г. 
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634. Женская жизнь. А—въ. Сборникъ. 
12. Жуковсши, В. А. Сочинешя. Изд. 1849 г. Т.: III и VII. 
14. — Собр. соч. въ 4 т. СПБ. 1869 г. 
298. — Камоэнсъ. Драматически! отрывокъ. Сборникъ. 
— — Бородинская годовщина. Стихот. 
166. Жуковъ, М. Падающая звезда. Сборникъ. 
173. Жуковъ, И. Разсказы русскаго офицера, бывшаго въ пл1>ну 
во Франщи. Сборникъ. 
484. Жюль, Мери. Кровавый ночи. Ром. Изд. газеты »Новости«. 
1882 г. 
3. 
618. Забытый. Повести. Сборникъ. 
83. Загоскинъ, M. Н. Юрш Милославскш или PyccKie въ 1612 г. 
Ист. ром. СПБ. 1868 г. 
69. Загуляевъ, М. Странная истор!я. Изъ »ВЪст. Евр.« 1883 г. 
612. Захеръ-Мазохъ. Идеалы нашего времени. Ром. Переводъ 
съ н-Ьмецкаго. 
37 2. — Идеалы нашего времени. Ром. 4 част. СПБ. 1877 г. 
275. — Душегубка. Ром. приломеше къ газет* >Св*тъ<. 
СПБ. 1886 г. 
453. — Праздникъ жатвы. Разсказъ. Сборникъ. 
169. Заилшскш. Былое. Очеркъ. Сборникъ. 
444. Зайце въ, В. Литературное обозр1зше. Б'Ьлинскш и До-
бролюбовъ. Сборникъ. 
162. Закревская, С. Институтка. Ром. въ письмахъ. Сборникъ. 
449. Заметки о Byxapt и ея торговле съ Росыей 1864 г. Ка­
зенный туристъ. Сборникъ. 
741. Зандъ, Жоржъ. Консуэлло. Ром. 
— — Л ара. Ром. 
330. — Клоди, драм, въ 3-хъ д. Сборникъ. 
373. — 1) Ускокъ. Пов. 2) Il primo tenore. Пов. 
522. — Призракъ. Отрывокъ изъ неизданнаго романа. Сборн. 
557. — Мадмоазель Меркемъ. Ром. СПБ. 1868 г. 
266. — Безутешная. Ром. 
428. Зандъ, Морисъ. Каллироэ. Повесть. Сборникъ. 
428. Записки послужившаго по мировымъ учреждешямъ. Сборникъ. 
175. Записки тюремной надзирательницы. Сборникъ. 
2 
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505. Записки umioHa. Тайны Имперш, обнаруженный по.тити-
ческимъ и военнымъ шпюномъ. Истор. разск. 
СПБ. 1873 г. 
174. Запутанное дЪло. (Случай.) М. С. Сборникъ. 
306. Зарубинъ, П. Происшеств1я сороковыхъ годовъ. Сборникъ. 
163. Зенеида, Р-ва. Джеллалединъ. Крымская быль. Сборникъ. 
162. — Любонька. Сборникъ. 
303. Зима. Отрывокъ изъ сокращен наго перевода Сенъ-Лам-
бертовой поэмы. СПБ. 1825 г. 
169. Зимарова, С. Разсказъ экономки. Сборникъ. 
592. Златовратскш. Сочинешя. Т. III-й. Разсказы и очерки. 
М. 1889 г. 
246. Золя, Эмиль. Въ Mipt искусства. Ром. изъ Парижской 
жизни. Прил. къ кн. » Недели & 1886 г. 
470. — Искуплеше. Ром. СПБ. 1879 г. 
749. — Углекопы. Ром. (перев. съ французскаго). 
162. Зотовъ, В. Вольтижерка. Повесть. 
289. — Новая школа мужей. Ком. въ 5 д. въ стих. Сборникъ. 
— — Шкиперъ. Истор. сцены 1713 г. въ стих. 
190. — Пос.тЬднш Хеакъ. Поэма. СПБ. 1842 г. 
И. 
449. Иванинъ, М. Внутренняя или Букеевская орда. Сборникъ. 
165. Иваницшй. Неразменный червонецъ. Сборникъ. 
636. Ивановичъ. Очерки малознакомаго быта. Сборникъ. 
285. Ивановъ, В. Воображаемое право. Ком. въ 5 д. 
293. — Аннушка. Недавшя сцены. Въ 2-хъ д. СПБ. 1860 г. 
130. Ивельевъ. Любовь и честь, драма въ 5 д. СПБ. 1841 г. 
521. Изъ воспоминашй доктора. Ром. СПБ. 1876 г. 
435. Инеса Толедская. Повесть. Сборникъ. 
435. Инчбальдъ Мистриссъ. Простая истор!я. Ром. Сборникъ. 
433. Ирвингъ Вашингтонъ. Графъ Фонъ-Горнъ. Сборникъ. 
287. Исправленный мужъ, или >Ахъ какъ я счастлива!« Сборникъ. 
247. 1енсенъ. Разгромъ. Истор. ром. изъ временъ французской 
революцш. 
34. — Книга Руфь. Переводъ В лад. Прахова. СПБ. J 874 г. 
258. — Книга Руфь. Новелла. Перев. Прахова. СПБ. 1874 г. 
513. 1етсъ, Э. Пасынокъ. Романъ. Издате Ахматовой. Сборникъ. 
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К. 
851). Кавелину К. Д. Сочинешя. T. I, II, III. IV. Изд. Солда-
тенкова. 
453. Каванна Дмул1я. Клятва. Пов*сть. Сборникъ. 
428. Калатузовъ, В. Очеркъ быта и в*рованш скопцовъ. Сборникъ. 
207. Калашникову Ив. Дочь купца Жолобова. Ром. въ 4 част. 
СПБ. 1831 г. 
7 86. Камиллъ-Б1асъ. Фаустина. Романъ. СПБ. 1888 г. 
541. Капандю, Эрнстъ. Таинственныйнезнакомецъ. 1866г. Сборн. 
346. Каразинъ, Н. Повести, разсказы и очерки. СПБ. 1874 г. 
145. — Тигрица. Романъ. 
138. — Въ камышахъ. Повесть. СПБ. 1879 г. 
764. — Двунопй волкъ. Романъ. СПБ. 1886 г. 
7 6. Карамзину H. М. Письма къ И. И. Дмитр1еву по поруче-
Hiio Отд. Русск. яз. и Словесности Имп. Ака-
демш Наукъ. Издате съ прим*чашями и ука-
зателемъ Я. Грота и П. Пекарскаго, съ сним­
ками почерка и портрета Карамзина. СПБ. 1866 г. 
91. — Письма русскаго путешественника. Дерптъ 1872 г. 
283. Каратыгинъ, П. П. Что и честь, коли нечего *сть! Во­
девиль въ 1 дМствш. Сборникъ. 
309. — Заколдованное зеркало. Ром. при л. къ газет* 
»Св*тъс. СПБ. 1886 г. 
294. — Знакомые незнакомцы. Комед1я-вод. въ 1 дМствш 
СПБ. 1837 г. 
593. Карновичъ, Е. П. Придворное кружево. Истор. ром. СПБ. 
1883 г. 
623. — Малтшскш рыцарь въ Poetin. Сказаше XVIII в*ка. 
— — На высот* и на дол*. Сказаше XVII в*ка. 
621. Каронинъ. Пов*сти и разсказы. 
445. Катарецшй. Сцены изъ простонародной жизни. Сборникъ. 
306. Качковскш, Сигизм. Мудрелю. Иов*сть съ польскаго. 
41. Келлеръ, Готфридъ. Ромео и Джульетта въ деревн*. Пов. 
СПБ. 1858 г. 
756. Кенигу Г. Карнавалъ короля 1еронима. СПБ. 1887 г. 
140. Кернеръ, Ф. Графъ Црини или осада Сигеты Солиманомъ II. 
454. Кингсли, Чарльзъ. Два года назадъ. Романъ. Сборникъ. 
160. Киндюшка. Записки сл*дователя тридцатыхъ годовъ. 
416. Клемансъ, Роберъ. Ар1эль. Пов*сть. 
о* 
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752. Климову H. 0. Пос.гЬдше дни Помпеи. СПБ. 1871 г. 
549. Клинтону Ропъ. Таинственная жизнь. Ром. СПБ. 1868 г. 
575. Клодъ. Записки начальника охранной полищи во время 
2-ой имперш. СПБ. 1881 г. 
404. Клюшниковъ, В. Болыше корабли. Ром. въ 3-хъ част. 
СПБ. 1874 г. 
53. Книжки „Недели". Журналъ романовъ и повестей за 1886. 
1887 и 1888 гг. (1. 2). (3. 4). (о. 6). (7. 8). 
(9. 10). (11. 12). 
170. Ковалевскж, П. М. Непрактичные люди. Сборникъ. 
— — Л*то въ Путбус*. Очеркъ. 
456. Кованько. Клавд1я. Любовь и трудъ. Сборникъ. 
556. Ковенъ и Брассэ. Мученики ииквизищи. Ром. СПБ. 1869 г. 
123. Кокорева, В. Путь Севастопольцевъ. М. 1858 г. 
101. Коку Поль. Американский дядя I. II. III. 
250. — Домашнш б*съ. 
733. Колбасинъ, Е. Академическшпереулокъ. Очеркъ. Сборникъ. 
455. Коллинзъ, Чарльзъ. ОбЪдъ у доктора Бертрана. Разсказъ. 
Сборникъ. 
508. Коллинзъ У ильки. Новая Магдалина. Ром. СПБ. 1873 г. 
545. — Лунный камень. Ром. СПБ. 1868 г. 
569. — Черная ряса. Издате Ахматовой. СПБ. 1881 г. 
608. — Сердце и наука. Романъ. СПБ. 1882 г. 
646. — »Любить!« Сборникъ. Изд. Ахматовой. 
662. — Я говорю »н-Ьтъ!« или отв'Ьтъ на любовное письмо. 
Ром. СПБ. 1884 г. 
742. Коллэнсъ, У. Тайна. Романъ съ англшскаго. Смолетъ. Ром. 
— — Похождешя Гемфри Клинкера. Ром. 
247. Коломби, маркизъ. Умереть. Романъ. СПБ. 1886 г. 
27. Кольцовъ. Стихотворешя. Изд. Солдатенкова 1868 г. 
255. Комметанъ, Оскаръ. Дядя и племянникъ. Ром. съ франц. 
649. Кондратовичъ, Людвигъ (Сырокомля). Стихотворешя. Пере­
водъ Лаврова и Оедотова. T. I. Москва 1879 г. 
163. Константиновъ. Cantra Николай. Сборникъ статей. 
348. Контъ д'Аркъ. Больные въ Ялт*. Ром. Москва 1885 г. 
297. Конь о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Сборникъ. 
167. Корневу В. Во сн* и на яву (памяти Гоголя). Сборникъ. 
92. Коровинъ. Идеалы и жизнь. Москва 1885 г. 
288. Королевъ. Карьера. Комед1я въ 4-хъ дМствшхъ. 
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823. Короленко. Лавръ. Полное собрате сочиненш 3 тома. 
СПБ. 1887 г. 
421). Короленко, Влд. Очерки и разсказы. Москва 1887 г. 
853. — Слепой музыкантъ. Москва 1888 г. 
165. Корсакову П. 1оостъ фонъ декъ Фондель. Сборникъ. 
165. Кореръ, 9. Бар. ПроЪздъ черезъ Закавказский край. 
166. — Прошлое (изъ записокъ неизвЪстнаго). Сборникъ. 
51. Костомаровъ. Кремуцш Кордъ. (Драма). 
148. — Кудеяръ. Историч. хроника. СПБ. 1882 г. 
149. — Черниговка. Быль 2-ой половины XVII в. СПБ. ] 881 г. 
637. Котелянсшй, Л. Чиышевики. Очерки южно-русскаго сель-
скаго быта. Сборникъ. 
367. Котляревсшй. Енеида. 
16. Кохановская. Повести. 2 тома въ одной книг*. М. 1863 г. 
30. — »Слава Богу, что мужъ лапоть сплелъ!« (Попытка въ 
пользу народнаго театра). 
637. Краснопольсшй, А. Старые мехи. Очерки захолустной 
жизни. Сборникъ. 
43. Крашевсшй. Два света. Повесть. Сборникъ. 
366. — Фаворитки короля Августа II. Ром. Перев. съ 
польскаго, подъ ред. П. С. Лескова. 1877 г. 
655. — Янъ СобЪсскш. Ром. СПБ. 1884 г. 
451. — ГнЪвъ Божш. Ром. при л. къ газ. »Св^тъ« 1887 г. 
456. Крекъ. Bipa Унвикъ. Сборникъ. 
— — Дуэль лорда Байрона. Разсказъ. 
437. Крестовсшй, В. В. Хроника о новомъ смутномъ времени 
Государства Россшскаго. Панургово стадо и две 
силы. 3 т. 
3 86. — Хроника о нов. смут. врем. Госуд. Россшск. 4 тома. 
СПБ. 1875 г. 
135. — Петерб. трущобы. Книга о сытыхъ и голодныхъ. 
Ром. 4 кн. 
33. — Повести, очерки и разсказы. 2-  изд. 1871 г. 
164. — Ерши. Домашнее дело. Сборникъ. 
— — Старый портретъ. Два памятные дня. (Повести). 
454. — Старое горе. Сборникъ. 
685. Крестовсшй (псевдонимъ). Въожиданш лучшаго. Ром. въ 2 ч. 
— Встреча. Ром. 
686. — Недавнее. 
687. — Очерки и отрывки. 
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861. Крестовсшй (псевдонимъ). Первая борьба. Романъ. 
688. — Повести. 
389. — Большая медведица. Ром. въ 5-ти ч. СПБ. 1875г. 
355. — Баритонъ. Ром. 
330. — Решительный часъ. Сцена. Сборникъ. 
361. Крестовсшй, Всеволодъ. Сочинешя т: I и II изд. Стеллов-
скаго. СПБ. 1862 г. 
659. Кристи-Моррей, Девидъ. Черезъ морскчя ворота. Ром. 
Сборникъ. 
784. Кругловъ, А. Провинщальные кореспонденты. СПБ. 1887г. 
21. Круммахеръ. Причти и повести, и збранныя изъ его сочиненш 
1843 г. Изд. Фишера. 
588. Круцеръ, Максъ. Обмануты я. Ром. съ нем. СПБ. 1883 г. 
94. Крыловъ. Басни. СПБ. 1883 г. 
183. Крыловъ (Александровъ). »Ангелъ доброты и невинности«. 
Ком. въ 4-хъ д. СПБ. 1873 г. 
191. Крюковсшй. Пожарскш. Трагед1я. СПБ. 1828 г. 
661. Ксавье-де-Монтепенъ. Кровавая ночь. Ром. 
240. — Трагед1я Парижа. Ром. 3 ч. СПБ. 1875 г. 
502. — Чревовещатель. Ром. СПБ. 1876 г. 
313. — Каторжникъ. Ром. пр. къ Свету. СПБ. 1886 г. 
728. — Незаконнорожденная. Ром. 
— — Дебютантка. Ром. 
330. Кто во что гораздъ. Дорожныя сцены. Сборникъ. 
232. Кукольникъ, Н. В. 1оанъ III-iü, Собиратель Земли Русской 
пстор. ром. СПБ. 1867 г. 
173. Кулинъ, В. Панъ Грошевичь. Сборникъ. 
288. Кул и ко въ. Которая изъ двухъ? Ком. Сборникъ. 
— — Цыганка. Опера. 
228. Куперъ, Ф. Два адмирала. Ром. въ 2-хъ ч. СПБ. 1848 г. 
365. Курочкинъ, В. Собрате стихотворенш. Т: I. СПБ. 1869 г. 
31. Кушелевъ-Безбородко. Очерки, разсказы и путевыя за­
метки. СПБ. 1868 г. Т: И. 
Л. 
731. Лабурье, Теодоръ. Драмы въ серале. Сборникъ. 
— — Убшство въ Болгарш. 
— — Война за независимость Сербш. 
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416. Лавернъ. Графъ Мансфельдъ. Истор. повесть. Сборникъ. 
279. Ламанскш, В. Столетняя память. М. В. Ломоносову. 
СПБ. 1865 г. 
47 2. Ланская, Н. Ночная бабочка. Сборникъ. 
586. — Обрусители. Ром. изъ общественной жизни Запад-
наго края. 2 ч. СПБ. 1883 г. 
158. Лажечниковъ, И. Басурманъ. Ром. въ 4-хъ ч. СПБ. 1838г. 
330. — Дочь Еврея. Др. въ 5 акт. Сборникъ. 
377. — ПосдЪдшй Новикъ. Ист. ром. М. 1874 г. 
168. Лазаревскш. Мои старые знакомцы. Сборникъ. 
162. Лапинъ, В. Костинька. Сборникъ. 
49. Ларошъ. Глинка и его значеше въ исторш музыки. Сборникъ. 
475. Лаубе, Г. Графиня Шатобр1анъ. Историч. романъ. Пере­
водъ съ нЪмецкаго. СПБ. 1881 г. 
635. Лафанъ Миссъ. Ирландская месть. Разсказъ. Сборникъ. 
635. — Дублинская трущобы. Разсказъ. Сборникъ. 
773. Лебедеву Н. К. (Морской). О д-Ьтяхъ не для д-Ьтей. 
СПБ. 1883 г. 
333. Левальдъ, Фанни. Искуплеше. Ром. съ нЪмецкаго. СПБ. 
1874 г. въ 2-хъ томахъ. 
657. Леванда, Л. 0. Шляхтянка. Повесть. Сборникъ. 
164. Левитовъ. Выселки. Сборникъ. 
— — Бабушка Маслиха. 
829. — Уличныя картинки. СПБ. 1872 г. 
144. Ледлау Дманки. Записки. 
682. Лейкинъ, Н. Л. Цв-Ьты лазоревые. Юмор, разск. СПБ. 85г. 
690. — Шуты гороховые. Карт, съ натуры. СПБ. 1880 г. 
697. — НеунываюшДе Росс1яне. Разск. и картин, съ натуры. 
СПБ. 1881 г. 
698. — Наши забавники. Юмористичесше разсказы. СПБ. 
1881 г. 
699. — Мученики охоты. Юмористичесше разсказы. СПБ. 
1880 г. 
700. — Медные лбы. Юмористичесше разсказы. СПБ. 1880 г. 
701. — Гуси лапчатые. Юмористичесше разсказы. СПБ. 
1881 г. 
702. — Караси и щуки. Юмористичесше разсказы. СПБ. 
1883 г. 
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720. Лейкинъ, H. Л. Теплые ребята. Юмористичесме разсказы. 
СПБ. 1882 г. 
727. — Христова невеста. Романъ. 
— — Кусокъ хлеба. Повесть. 
744. — Апраксинцы. Сцены и очерки. Сборникъ. 
320. — Привыкать надо. Шуточная сцена въ 1 действ. 
СПБ. 1871 г. 
321. — Ряженые. Картины Петербург, жизни въ 2-хъ отд. 
164. — Сивая борода за галстухомъ. Очерки. 
— — Биржевые артельщики. Сцены и очерки. 
323. Ленстй, Д. Простушка и воспитанная. Водевиль въ 1-мъд. 
М. 1855 г. 
196. — Честный воръ. Ком.-вод. въ 1-мъ дейст. М. 1829 г. 
»54. Лео. Андрэ. Идеалъ въ деревне. Ром. СПБ. 1869 г. 
163. Леонидова, Клеопатра. Некоторые факты и мысли о мужь-
яхъ и супружескомъ счастш. Сборникъ. 
7 43. Леонтьевъ, К. Второй бракъ. Повесть. Сборникъ. 
417. — Въ своемъ краю. Ром. Сборникъ. 
263. — Пембе, разсказъ изъ эпиро-албанской жизни. Лейп-
цигъ 1870 г. 
257. Лепта. Сборникъ, изданный въ пользу южныхъ славянъ. 
СПБ. 1876 г. 
704. Лермонтовъ, М. Ю. Полное собр. соч. 
429. — Молитва. Сборникъ. 
— — Изъ Гете. 
174. — Сказка для детей. Стих. Сборникъ. 
— — Сосна. Стих. 
598. — Сашка. Поэма. Прим. П. А. Висковатаго. 
40. — Сочинешя съ портретомъ двумя снимками съ по­
черка и статьею о Лермонтове А. Н. Пыпина. 
2-  томъ. Изд.: 3- . подъ редак. П. А. Ефремова. 
СПБ. 1873 г. 
7 23. — Юношескш драмы. 
611. Лессингъ. Сочинешя. Ред. Полеваго 1882 г. 
182. — Натанъ Мудрый. 
391. Ливановъ, 0. В. Жизнь сельскаго священника. Бытовая 
хрон. въ 3-хъ ч. М. 1877 г. 
164. — Путиловъ. Очеркъ (изъ острожныхъ типовъ). 
Сборникъ. 
337. Линнъ-Линтону Е. ЕГатрищя Кембаль. Ром. въ 2-хъ ч. 
пер. съ англ. СПБ. 1875 г. 
867. Лисицыну M. М. Учитель. Неудачный шагъ. (Очерки). 
Сборникъ. 
637. Листовъ, К. Изъ памятной книжки народнаго учителя. 
Деревенская бурса. Сборникъ. 
201. Литературные досуги. СПБ. 1852 г. 
336. Лихачевъ, Егоръ. Стихотворешя. Харьковъ. 1852 г. 
851. Ломброзо. Гешальность и помешательство. СПБ. 1885 г. 
155. Ломоносовъ. Избранный сочинешя. Изд. Перевлевскаго. 
М. 1846 г. 
154. — Сочинешя т: I, II и III издате Смирдина. СПБ. 
1847 г. 
304. Лондонсшй ХОЛОСТЯКЪ. Ром. въ 2-хъ ч. Сборникъ. 
330. Лопе-де-Вега. Садовничья собака. Ком. въ 3-хъ ак. съ 
испанск. Переводъ Пятиицкаго. Сборникъ. 
172. Лугансшй. Небывалое въ быломъ, или былое въ небыва-
ломъ. Сборникъ. 
— — Колбасники и Бородачи. Повесть. 
— — Павелъ АлексЬевичъ Игривый. Повесть. 
— — Гофманская капля. Повесть. 
460. — Сказка »Про жида вороватаго и цыгана боро­
датого«. 
282. Львову Н. Светъ не безъ добрыхъ людей. Комед1я въ 
3-хъ действ. СПБ. 1857 г. 
422. Лескову Н. С. (Стебницшй). Обойденные. Романъ въ 3 
частяхъ. 
652. — »Некуда«. Романъ. 
643. — Три праведника и одинъ Шерамуръ. 
695. — Великосветскш расколъ. 
7 32. — Съ людьми древняго благочетя. 1-ое письмо 
редакт. Биб.штеки для Чтешя. 
— — Жит1е одной бабы. Сборникъ. 
800. — Святочные разсказы. СПБ. и М. 1886 г. 
446. Лютеру М. Молитва вдовы. Сборникъ. 
811. Люисъ Уоллесъ. »Во время оно«. 1888 г. Книж. »Недели«. 
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457. Изъ Магабгараты. Похищеше Драупадш. Переводъ съ 
Санскритскаго Петрова. Сборыикъ. 
617. Майеръ, Симонъ. Изъ воспоминанш ссыльыаго. Сборникъ. 
120. Майковъ, А. Н. Два Mipa. Драма. СПБ. 1872 г. 
103. — Новыя стихотворешя (1858—1863) Москва 1864 г. 
706. — Полное собрате сочинены. 3 тома. 
80. — Стихотворешя. 2 книги. Издаше гр. Г. А. Куше-
лева-Безбородко. СПБ. 1858 г. 
525. Майнъ-Ридъ. Смертельный выстрЪлъ. Ром. СПБ. 1874 г. 
7 72. — Островъ Борнео. СПБ. 1884 г. 
607. Маккарти, Дж. Аеинская дЬва. Романъ. 
446. Маколей. Виргишя. Ute ни изъ временъ Древняго Рима 
переводъ Михайловскаго. Сборникъ. 
501. Макэ, Огюстъ. Прекрасная Габр1эль. Романъ изъ жизни 
Генриха IV. СПБ. 1867 г. 
70. Маминъ, Д. ПовЬсти и разсказы изъ »B. E.« 1883 г. 
801. Маминъ-Сибирякъ. Уральсые разсказы. T. I. М. 1888 г. 
552. Мануэль Фернандецъ Гонзалецъ. Королевскш поваръ. 
Романъ историческш изъ царствовашя Филиппа III 
(съ испанскаго). СПБ. 1868 г. 
65 8. Мари, Жюль. Выстр'Ьлъ. Романъ. Сборникъ. 
7 6 6. Маркевичъ, Б. М. Переломъ. Романъ. СПБ. 1885 г. 
7 65. — Бездна. Романъ. Москва 1883 г. 
640. — Повести. СПБ. 1883 г. 
428. Марковъ, В. Кто любитъ? Сборникъ. 
691. Марковъ, Евгешй. Черно земныя поля. Ром. въ 2 т. 1878г. 
82 8. — Очерки Крыма. СПБ. 1872 г. 
59. Марлитъ. »Два дома«. Романъ. 
220. — Имперская графиня Гизела. Ром. 2 части. 
46 8. — Служанка судьи. Романъ. 
818. — Вторая жена. Романъ. 
446. Марло. Три сцены изъ трагедш »Эдуардъ II«. Переводъ 
съ англшекаго Гербеля. Сборникъ. 
430. Mappierb, капитанъ. »Чортъ-собака«. Романъ. 
— — Ардентъ Троутонъ. Романъ. 
— Три яхты. Повесть. Сборникъ. 
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635. Маретонъ, Ф. Специальность миссъ Статфордъ. Разсказъ. 
Сборникъ. 
253. Мартынъ Вальдекъ. Эпизодъ изъ романа Босточ. сказ. 
»Антикварш». Сборникъ. 
176. Мартыновъ, А. 0. Братчина: »Швейка«. »Н-Ькоторыя замЪтки 
о быт-fe вятскихъ крестьянъ«. 
267. Масальсшй, К. Что такое хорошш тонъ? Североамери-
канскш романъ, въ 4-хъ част. СПБ. 1831 г. 
297. Маскарадъ. Комед1я. Въ 2-хъ дМсгаяхъ и 4-хъ картинахъ. 
Сборникъ. 
471. Массимо д'Азелю. Николо-де-Лапи. Ром. Пер. съ италь-
янскаго. Издаше редакцш »Нед гЬля«. 
658. Маттеи. Розовая комната. Романъ. Сборникъ. 
734. — Наследство и уголовный процессъ. Ром. 
585. Маутнеръ, Фрицъ. »Жиды«. Ром. съ н^мецкаго. Изд. »Не­
дели« 1882 г. 
846. Мачтетъ. Силуэты. Москва 1888 г. 
847. — Разсказы. Москва 1889 г. 
848. — Жидъ. Москва 1888 г. 
849. — Б^лая панна. Москва 1889 г. 
7 45. Мей, Л. »Кирилычъ«. (Несколько словъ изъ записокъ). 
Сборникъ. 
219. Мейснеръ, А. Черно-желтое знамя. Романъ. 
23 8. Мередитъ, Дж. Карьера Бьючемпа. Романъ. 
164. Мерзляковъ. ПосЬщеше театра (разсказъ изъ семинарской 
жизни). Сборникъ. 
435. Мери. Флорида. Романъ. Сборникъ. 
7 30. Мериме Просперъ. Илльская Венера. Разсказъ. 
638. Метелицынъ. Годъ въ батрачкахъ. Сборникъ. 
479. Мехала. Романъ съ англшскаго. 
343. Мещерсш, кн. Одинъ изъ нашихъБисмарковъ. Фантастич. 
романъ въ 3-хъ частяхъ. СПБ. 1874 г. 
344. — Женщины изъ Петербургскаго большого света. Ром. 
СПБ. 1875 г. 
360. — Тайны современнаго Петербурга: ч. I. »Нигилисты«. 
Записки Степана Боба (магистра) СПБ. 1876 г. 
Ч. II и IV. 
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383. Мещерсюй, кн. Княгиня Лиза. Романъ. СПБ. 1882. 
782. — Глупости новаго мыслителя, сатирика Ку-ку. СПБ. 
1881 г. 
781. — Изъ дневника наивнаго человека. СПБ. 1881 г. 
7 80. — Графъ Обезьяниновъ. Романъ. СПБ. 1879 г. 
7 83. — Князь Пони. Романъ. СПБ. 1882 г. 
392. — Гри-Гри. Ром. СПБ. 1883 г. 
462. — Правда о Серб!и (письма). СПБ. 1877 г. 
696. — Лордъ Апостолъ. Р. въ 4-хъ частяхъ. 
658. Мидъ. Комната съ вышитыми обоями. Разсказъ. Сборникъ. 
771. Мильтонъ, Дж. Потерянный рай. Москва 1861 г. 
164. Милюковъ, А. Листки изъ памятной книжки. Сборникъ. 
456. Мирныя сцены. H. M-на. Сборникъ. 
380. Михайлову А. Падете. Романъ. СПБ. 1887 г. 
831. — Надъ обрывомъ. 
791. — Чуж1е гр-Ьхи. СПБ. 1887 г. 
18. Михайловскш. Параллели и контрасты. Невск. Сборникъ. 
1867 г. 
581. Мицкевичъ, А. Сочинетя 5 томовъ. 
746. — ДЬды. Поэма. Перев. А. С. 
— — Конрадъ Валленродъ. Историческая повесть. 
188. — Крымсше сонеты. Переводъ Козлова. СПБ. 1839 г. 
166. — Стихотворетя изъ Мицкевича. Пер. Н. Берга. 
638. Мишла. Разсказы изъ сибирской жизни. Сборникъ. 
514. Можно ли доказать? Сборникъ. 
416. Мозенъ. Голубой цв1>токъ. Повесть. Сборникъ. 
164. Молчановъ. »Андреевна«. Сборникъ. 
445. — Изъ жизни Московскихъ б-Ьлошвеекъ. 
599. Мольеръ. Собрате сочинетй. T. I. II. III. СПБ. 1884 г. 
18. — Мизантроиъ. Коме гЦя въ стихахъ. Переводъ Ку-
рочкина. HeBCKifi сборникъ 1867 г. 
506. — Амфитрюнъ. Комед1я въ 3-хъ д., въ стихахъ. Пе­
реводъ Дм. Минаева. 
551. Монслэ, Шарль. Женское франмасонство. Ром. СПБ. 1869 г. 
496. Морганъ, Поль. Борьба. Повесть. Издате »Недели«. 1882г. 
587. Мордовцевъ, Д. Л. На Араратъ. Наброски путевыхъ 
впечатлЗшш. СПБ. 1883 г. 
679. — Великш расколъ. Ром. 
666. — Наносная беда. Ром. 
667. — Двенадцатый годъ. Ром. 
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668. Мордовцевъ, Д. Л. Царь и Гетманъ. Ром. 
669. — Соловецкое сиденье. Истор. ром. 
670. — Идеалисты п реалисты. 
492. — Сагайдачный. Историческая повесть. 
375. — Историческая повести. СПБ. 1885. 
746. — Понизовая вольница. (Матер1алы для истор!я народа). 
802. — Мамаево цобоище. М. 1881 г. 
84. Муравлинъ, Дм. Очерки и наблюдешя. Убопе и нарядные. 
СПБ. 1884 г. 
57. Муравьевъ, M. Н. Полное собрате сочиненш. СПБ. 
1819 г. Томъ 1 и II. 
405. Муррей. Будуарная интрига. Ром. изъ великосветской 
англшской жизни. 2 т. СПБ. 1876 г. 
635. — Французсюе эскизы англ!йскимъ мЪломъ. Разсказъ. 
Сборникъ. 
7 55. Муръ, Дж. Кисейная драма. Романъ. 
193. Мысовшй-СвЪтогорсш. Мысли о безсмерии. Стихотворете. 
СПБ. 1839 г. 
2. Мюльбахъ. Источникъ Марш Терезш (въ сборник* пове­
стей  1). 
298. Мюссе, Альфредъ. Любовь и ревность. Комедкя. Сборникъ. 
н. 
18. Навалихинъ, С. Работникъ-бродяга (наблюдетя путешест­
венника надъ бытомъ русскаго рабочаго класса). 
Невскш Сборникъ 1867 г. 
577. Надсонъ. С. Я. Стихотворетя. СПБ. 1888 г. 
744. Назарьевъ, В. Инсепарабли. Повесть. 
164. — Живые покойники. Сборникъ. 
445. Нарпенстй. Отрывки изъ записокъ мирового посредника. 
Сборникъ. 
796. Наумовъ, Н. И. Паутина. Разсказы изъ жизни npiiicKo-
ваго люда въ Сибири. СПБ. 1888 г. 
251. Невиль. Мелодш капитана Вольфрама. Разсказъ. Пере­
водъ Строева. СПБ. 1857 г. 
638. Невскш, А. К. Университетскш обедъ. Сборникъ. 
634. Не въ порядке вещей. Повесть въ 2-хъ частяхъ. С-ИЕЪ. 
Сборникъ. 
163. Неверинъ. Маскарадъ. Сборникъ. 
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469. Недавно. ПовЪсть А. С. СПБ. 1881 г. 
574. Неизвестный. Поиски въ разныхъ странныхъ мЪстахъ. 
Романъ СПБ. 1881 г. 
726. Некрасовъ, Н. А. Полное собрате сочиненш. 1 томъ. 
44«. — Морозъ, красный носъ! Поэма. 
— — Горе старой Арины. 
3 9 5 .  — Пос.гЬдтя пЪсни. Стихотворетя. СПБ. 1887 г. 
22. — Издате 5-ое. СПБ. ч. I. II. III. IV и V. 
125. Некрасовъ. Н. и Н. Станицшй. Три страны св*та. Романъ 
въ 8 частяхъ. 2 тома. Изд. 3-ье. СПБ. 1872 г. 
387. Немировичъ-Данченко. Подневольные странники. Очерки 
и разсказы. 2 тома. СПБ. 1877 г. 
850. — Незаметные герои. СПБ. 1889 г. 
692. — Соловки. 
842. — Очерки Испанш т. I и II. 1889 г. Москва. 
137. — Святыя горы. СПБ. 1880 г. 
136. — Крестьянское царство. 2 книги. СПБ. 1882 г. 
448. — Подъ грозою. Романъ. При ложе Hie къ газет* 
»Св*тъ«. СПБ. 1887 г. 
18. H—ертъ. Черноземный силы (отрывокъ изъ неоконченнаго 
романа). Невскш Сборникъ. 1867 г. 
634. Не судьба. Повесть Е. А. Сборникъ. 
708. Никитинъ. Полное собрате сочиненш 2 тома. 
164. H—инъ. Крапивное сбмя. Сборникъ. 
255. Нирицъ. Материнская любовь или опасности великаго го­
рода. 1862 г. 
216. Новиковъ. Трутень ; издате Ефремова. 1865 г. 
175. Новогодше сны (дневникъ темнаго человека). Сборникъ. 
730. Нодье, Карлъ. Иньеса де-ла-С1еррасъ. Разсказъ. Сборникъ. 
0. 
445.  Образцовъ, Ив. KieBCKie ученые въ Великороссш. Сборникъ. 
610. Овенсъ Блаксбурнъ Миссъ. Сердце Эрпна. Ром. съ Ир-
ландскаго. 
164.  О—въ, Ю. Михаилъ. Повесть. Сборникъ. 
114. Огаревъ, Н. Стихотворетя. Москва 1856 г. 
429.  Одоевсш, кн. Княжна Зизи. Сборникъ. 
657.  Ожешко, Элиза. Учительница. Разсказъ. Сборникъ. 
820. Окрейцъ, С. С. Въ Сибирь. СПБ. 1888 г. Уголовн. ром. 
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516. Олив1я Ротсей. Романъ съ англшскаго. Прилож. къ >Р. B.« 
М. 1867 г. 
532. Олифантъ, мистриссъ. Королева. Исторически! разсказъ. 
Сборникъ. 
410. — 1юньская роза. Ром. съ англ. 1875 г. 
478. — Онъ не хот*лъ. Романъ. 
7 60. Она, Жоржъ. Розы и тернш. Романъ. 
300. Ордынсшй. Аристофанъ. Сборникъ. 
826. Оскаръ-Гекеръ. Ганзейцы. Романъ. 
173. Основьяненко. 1812-ый годъ въ провинцш. 
175. Осокинъ. Ливановъ. Записки семинариста. Сборникъ. 
24. Островсшй, А. Н. Собрате сочиненш. Т. 1. 2. 3. 4. 5. 
(Разныхъ изданш). 
50. — Воспитанница (Комед1я). СПБ. 1860 г. 
185. — Гр*хъ да б* да на кого не живетъ. Драма въ 4-хъ 
д*йств1яхъ. 
351. — Богатый невесты. Ком. въ 4-хъ д. СПБ. 1875 г. 
487. — Правда-хорошо, а счастье лучше. Комед1я въ 4-хъ 
дМсгаяхъ. 
489. — Безприданница. Драма въ 4-хъ д. 
494. — Блажь. Ком. въ 4-хъ д. 
513. Отто, Луиза. Картина. Разсказъ. 
п. 
543. Пави, Теодоръ. Черная пантера. Разсказъ. Сборникъ. 
281. Павлова. За чайнымъ столомъ. Сборникъ. 
746. Палаузовъ, С. Янъ Гутади. Истор. характеристика. 
Сборникъ. 
653. Пальминъ. Собрате стихотворенш. Изд. 2- . М. 1881 г. 
6 34. — ПропанЦе годы. Повесть изъ »О. 3.« Сборникъ. 
634. — Повести. Сборникъ. 
17 6. Панаевъ. О Державин*. Изъ моихъ воспоминанш. 
174. — Актеонъ. Сборникъ. 
— Онагръ. Г1ов*сть. 
431. — Иванъ Костинъ. Народная повесть. Сборникъ. 
745. — Самоотвержете. (Истинное происшеств!е). Сборникъ. 
637. Пантел*евъ, Л. Тунгузская прнмадонна. Сборникъ. 
— — Макаръ. (Очеркъ тяжкой жизни). 
352. ,,Пантеонъи за 1850 г. Т: II (Мартъ и Апрель). 
297. ,,Параша-Сибирячкаи. Сборникъ. 
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234. Пассекъ, Татьяна. Изъ дальняхъ .гЬтъ. Воспоминай!я. 
2 тома. СПБ. 1878 г. 
298. ПаФнутш и Таиса. Комед1я Х-го в*ка. Сборникъ. 
182. Пекарстй. Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскихъ 
журналахъ 1755—1764 г. г. СПБ. 1867 г. 
17 6. — Студенчесшя восиоминашя о Meûept. Братчина, 
j7 6. Перевощиковъ. О сочинешяхъ Поэнсо. Братчина. 
418. Переписка и разсказы русскаго инвалида. СПБ. 1841 г. 
66. Пересъ Гальдосъ. Другъ Монсо. Повесть. Переводъ съ 
испанскаго. Изъ »B. E.« 1883 г. 
830. Пери-Фоггъ. Г1утешеств1е по Египту, Малой Азш и Перс!и. 
СПБ. 1876 г. . 
374. Петровъ. Царскшсудъ. (Историческая повесть). СПБ. 1877 г. 
733. — Изнуренная. Разсказъ. Сборникъ. 
93. Петровъ П. и Ключниковъ В. Семья вольнодумцевъ. Исто­
рическая повесть временъ Екатерины П. 
324. Печерскж (Мельниковъ). Въ .тЬсахъ. Разсказы въ 4-хъ 
част. М. 1875 г. 
705. — На горахъ. 4 т. въ 2-хъ книгахъ. 
526. Пэйнъ, Джемсъ. Въ ея власти. Ром. СПБ. 1874 г. 
467. Пирсъ, Этта. Не виновенъ! Романъ. Переводъ съ англ!йскаго. 
290. Писаревъ, А. Учитель и ученикъ. Комед1я. Сборникъ. 
694. Писемскш, А. Сочинешя т: 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 16 и 17. 
Изд. Вольфа. 
44. — Сочинешя т: 2. 4. Издаше Стелловскаго. 
385. — МЪщане. Романъ въ 3-хъ частяхъ. СПБ. 1878 г. 
302. — Горькая судьбина. Драма въ 4-хъ дМсгаяхъ. 
СПБ. 1860 г. 
224. — Очерки изъ крестьянскаго быта. 
330. — Ветеранъ и новобранецъ. Сборникъ. 
124. Письма Г-жи. Безхвостовой. Разсказъ П. М., автора повести: 
»Мужъ подъ башмакомъ« и пр. 
164. П—1й. »Общественный деятель«. Сборникъ. 
17 4. Плещеевъ. Шалость. Очеркъ. Сборникъ. 
— — Дружесше советы. Повесть. 
7 32. — Неудавшаяся афера. Ром. Сборникъ. 
454. По, Эдгаръ. Несколько словъ по поводу преждевременно 
погребенныхъ мнимо-умершихъ. Сборникъ. 
162. ПобЪдоносцевъ, С. Походная барышня. Сборникъ. 
— — Милочка. Повесть. Сборникъ. 
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865. „Посредника" — дешевыя издашя для народа. Сборникъ. 
866. Пироговъ, Н. И. Сочинешя. T. I и II. 
18. П—овъ. Несколько мыслей объ исторш мысли. Невск. 
Сборникъ. 1867 г. 
370. Повести и разсказы. Т: I. СПБ. 1877 г. 
638. Позняковъ, Н. Жаждущш. Сборникъ. 
774. Полежаевъ. Собрате сочиненш. М. 1888 г. 
678. — Фаворъ и опала. Ром. 
7 48. — До побега. Сборникъ. 
— — Поб*гъ и смерть. Истор. ром. 
168. Полонскш, Я. Статуя весны. Сборникъ. 
308. fioMopcKie ответы. (Библюграф. очеркъ А. С—ва.) 
171. Помешанная. Повесть. Г. Г.** 
456. Помяловскш, И. Г. Данилушка. (Психологическш очеркъ). 
Сборникъ. 
419. Понсонъ-де-Терайль. Молодость Генриха IV. Романъ. 
187. Портретная галлерея знаменитыхъ русскихъ писателей. 
СПБ. 1844 г. 
175. Потанинъ. Эпизоды изъ романа. Сборникъ. 
590. ПотЬхинъ, Алексей. Сочинен1я 7 томовъ. 
164. — Два охотника. Сборникъ. 
42. — Отрезанный ломоть. Комед1я въ 4-хъ дМств!яхъ. 
СПБ. 1865 г. 
744. — Бурмистръ. Повесть. Сборникъ. 
792. — Хворая. Москва 1887 г. 
445. Потехинъ, Н. Уездное дитя. Сборникъ. 
397. — Врачъ спещалистъ. Комед1я въ 4 д. Сборникъ. 
316. Прекрасная Галатея. Оперетка. Слова Генрюна, музыка 
Зуппе. Переводъ Калашникова. М. 1871 г. 
297. Приглашеше на блины. Сцены изъ провинщальной жизни. 
Сборникъ. 
163. Приключеше петербургскаго жителя въ провинцш. Сборникъ. 
412. Принцъ Адольфъ. Судьба Поля Гардинга. Романъ изъ 
бельийской жизни. Переводъ съ французскаго. 
СПБ. 1875 г. 
177. Причардъ, И. 1857 г. въ Индш. Историческш романъ. 
167. Проклятый. Романъ Аббата. 
416. Пуль. Дядюшка и его духовная. Сборникъ. 
703. Пушкинъ. Полное собрате сочиненш. Москва 1882 г. 




5. Рада-Браутонъ. Ром. 1. Белинда. 2. Нашла коса на 
камень. 
715. Радда-Бай. Изъ пещеръ и дебрей Индостана. Путевыя 
записки. 
174. Размоткинъ, С. Утро журналиста. < борникъ. 
605. Разсказъ скопца. Голосъ изъ могилы живыхъ мертвецовъ. 
Сборникъ. 
483. Райдеръ-Геггартъ. Дитя природы. Ром. прил. къ »НедЪли*. 
СПБ. 1887 г. 
173. Растопчинъ, гр. >Охъ французы ! с Сборникъ. 
34«. Растопчина, гр. Стихотворетя. СПБ. 1859 г. 
100. Раутъ. Исторический и литературный сборникъ по 1852 г. 
М. 1852 г. изд. Сушкова. 
730. Ребо, Шарль. Вороны. Повесть. Сборникъ. 
430. Ребо, Г-жа. Философка. Повесть. Сборникъ. 
205. Реваль, Бенедикта-Анри. Сирена. Ром. СПБ. 1868 г. 
427. — Предки Европейцевъ. Сборникъ. 
453. Ревоаль, Анри. Добрый генш луговъ. Ром. Сборникъ. 
— Рейбо, Шарль Г-жа. Отчего тетушка Изабелла не вышла 
замужъ. Разсказъ. 
429. Рейнбекъ. Констанщя Контарина. Повесть. Сборникъ. 
449. Ренанъ, Эрн. Древшя рели пи. Сборникъ. 
327. Репертуаръ русской сцены. Сборникъ. 
454. Ривьеръ, Анри. Графъ Д'Арбрэ. Пов*сть. Сборникъ. 
455. — Мадмоазель Д'Аврмонъ. Разсказъ. Сборникъ. 
400. — Эдмея Нертель. Пов. съ фр. Сборникъ. 
518. Риддель, Мистриссъ. Погоня за богатствомъ. Ром. Сборникъ. 
615. Ридъ, Ч. Ненавистникъ женщинъ. Ром. 
528. — Простушка. Соврем. истор!я. СПБ. 1874 г. 
7 35. Риль-Девизъ, Элиза. Минута гн-Ьва. Романъ. 
659. — Тайна замка Эмли. Романъ. Сборникъ. 
454. Ришаръ Жюль. Старая муфта. Разсказъ. Сборникъ. 
300. Ришелье до вступлешя въ зваже перваго министра. Сборникъ. 
457. Робинзонъ, Уинфредъ. Пащентъ д-ра Гол фор да. Разсказъ. 
Сборникъ. 
589. Ровани Джузеппе. Сто .тЬтъ. Романъ. 
423. Роденбергъ. Новый всем!рный потопъ. Романъ. 
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584. Родендорфъ. Вера за себя и за другихъ. Романъ. 
Издаше редакщи »Недели«. СПБ. 1882 г. 
434. Роме-де-Бовуаръ. Таверна мертвецовъ. Разсказъ. Сборникъ. 
716. Рожеръ. Морская глубина. 
111. Розенгеймъ. Стихотворетя. СПБ. 1858 г. 
268. Ротганъ. Библютека романовъ : 
— — Проклятый сонъ. 
— — Принцъ Ахмедъ. 
— — Портретъ Наполеона. 
— — Записки доктора. 
99. Ромеръ, 0. Деревенск1я истор!и. Сборникъ. 
798. Рони. Нелли Горнъ. Романъ. СПБ. 1888 г. 
330. де-Рохасъ-донъ-Францискъ. Никто кроме короля! Др. 
переводъ съ испанскаго. 
399. Рошфоръ, Анри. Пятьдесятъ на сто. Современный романъ. 
Переводъ Воскресенской. Приложеше къ »Жи­
вописному Обозренш«. СПБ. 1886 г. 
562. Рылеевъ, К. 0. Сочинешя и переписка. СПБ. 1874 г. 
457. Рушусъ, Отто. БИЛЛЬ Гаммеръ. Эпизодъ изъ гражд. войны 
вь Миссури. Сборникъ. 
636. Рускинъ, Л. Повести : Сборникъ. 
— — Баринъ и парень. 
— — На заре. (Изъ Трущебскихъ летописей). 
— — На реке. (Фотограф1я). 
— — Биржевыя сирены въ ЗаглохловЬ. 
— — Изъ летописей Трущебска. 
— — На барской милости. 
18. Р-Ьшетниковъ, 0. Очерки обозной жизни. »Нев. Сборникъ«. 
1867 г. 
с. 
118. Са/иасъ, гр. Ев. Пугачевцы. Истор. ром. 4 т. М. 1874 г. 
421. — Повести. T. I и II: 
— — 1т. »Искра Бож1я«, »Тьма«. 
— — 2 т. »Еврейка«, »Манжажа«. 1877 г. 
47 4. — Петербургское действо. Историч. ром. СПБ. 1880 г. 
689. — Los Novios. 
762. — Мадонна. СПБ. 1880. 
315. Салингеръ. Безумная невеста. Ром. 
— — Сумазбродная голова. Ром. СПБ. 1885 г. 
з* 
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363. Салтыковъ (Щедринъ). Губернсюе очерки. 
357. — Благонамеренный речи. 
43. — Литераторы обыватели. Сборникъ. 
47. — Сатиры въ прозе. СПБ. 1863 г. 
362. — Дневникъ провинщала въ Петербурге. СПБ. 1873 г. 
112. — Господа Ташкентцы. 
75. — Пошехонсше разсказы. СПБ. 1885 г. 
73. — Разсказы, повести и сказки. СПБ. 1883 г. Сборникъ. 
65. — Благонамеренный речи. СПБ. 1883 г. 
88. — Невинные разсказы. СПБ. 1885 г. 
87. — Господа Молчалины. 
— — Въ среде умеренности и аккуратности. СПБ. 1885 г. 
68. — Круглый годъ. СПБ. 1883 г. 
67. — Современная идилл!я. СПБ. 1883 г. 
55. — Письма къ тетеньке. 
54. — За рубежемъ. СПБ. 1881 г. 
64. — Убежище Монрепо. СПБ. 1882 г. 
7 2. — Господа Головлевы. СПБ. 1883 г. 
61. — Признаки времени. 
89. — Недоконченный беседы. СПБ. 1885 г. 
62. — Помпадуры и помпадурши. СПБ. 1882 г. 
625. — Мелк1я повести и разсказы. 
261. — 23 Сказки. СПБ. 1886 г. 
863 и 382. — Истор1я одного города. СПБ. 1870 г. 
312. — Смерть Пазухина. Ком. въ 4-хъ дейст. 
414. Сальмъ-Сальмъ. Десять л гЬтъ изъ моей жизни. 1862—1872, 
пер. съ нем. СПБ. 75 г. 
339. Саиаровъ, Г. За скипетры и короны. Ром. въ 4-хъ ч. 
Пер. съ нем. М. 1873 г. 
340. — Европейстя мины и контрмины. Истор. романъ 
въ 4-хъ частяхъ съ н*мецкаго. М. 1873 г. 
415. — Крестъ и мечъ. Романъ въ 2-хъ т. съ н^мецк. 1875 г. 
402. — Две императорстя короны. Романъ съ н^мецкаго. 
СПБ. 1874 г. 
409. — Эпигоны въ РемерЪ. 2 ч. СПБ. 1874. 
411. — Последнее прощаше лепоновъ. Романъ въ 2-хъ ча­
стяхъ съ н^мецкаго. СПБ. 1874 г. 
836. Самаринъ, Ю. Ф. Сочинешя Т. 1. 2. 3. 5. 6. Москва 1877 г. 
746. Сборникъ статей русскихъ писателей. 
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732, 744 и 745. Сборнинъ разсказовъ и повестей русскихъ пи­
сателей. 
7  3 3  и 743 .  — очерковъ русскихъ писателей. 
747. — произведены иностранной словесности. 
381. — >Газеты Сибирь«. Томъ I. СПБ. 1876 года. 
116. — (Лондонскшхолостякъ. HcTopia семи бедныхъ путни-
ковъ и дрг.) 
806. — разсказовъ изъ книгъ »Недели« за 1888 г. 
464. — театральныхъ пьесъ. Издан. Песоцкаго. Кн. X. 
СПБ. 1840. 
807, 813 и 821. — изъ книгъ »Недели«, за разные годы. 
200. — военныхъ разсказовъ, составленный офицерами участ­
никами войны 1877—78 г. Т. 1. 2. 3. 
7 38. — описанш путешествш. 
450. — историческихъ статей. 
256. — разсказовъ этнографическаго и географическаго со-
держашя. 
809. и 812. — изъ книгъ »Недели« за 1885 г. и за 1887 г. 
827. — драматическихъ произведены. 
731. — Камил1я Biaca. На Восток*. Романъ. 
— — 1осифа Рогоша. Отступникъ. Романъ. 
— — Жоржа Онэ. Месть плебея. Романъ. 
Сборники драматич. сочиненш    283. 288. 289. 290. 297. 327. 
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290. СвЪчинсш. Н*мой въ горахъ С1ерры-Морены. Опера. 
Сборникъ. 
— — Сорока-воровка. Опера. 
247. Северъ. Франусъ-Вальчакъ. Новелла. Переводъ Михневича. 
427. Семевсшй. Самуилъ Выморковъ. Сборникъ. 
253. Семейство Аштонъ, повесть. Княгиня. Повесть. Сборникъ. 
354. Сенкевичъ. Американсв1е очерки и разсказы. 
7 94. Сервантесъ. Донъ-Кихотъ Ломанческш. СПБ. 1881 г. 
638. Сибирякъ, Д. Золотуха (изъ жизни на пршскахъ). Сборникъ. 
— — Бойцы. 
855. — Уральсюе разсказы. Москва 1889 г. 
530. Сидни Мостинъ. Правда или ложь. Ром. СПБ. 1874 г. 
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544. Сильсфильдъ, Ч. Такса или белая роза. Повесть изъ 
англо-американской войны, въ 3-хъ частяхъ; 
1 книга. 
767. Сенкевичъ, Г. Огнемъ и мечемъ. Романъ. СПБ. 1888 г. 
768. — Потопъ. Романъ. Москва 1888 г. 
769. — Поел* потопа. Романъ. СПБ. 1888 г. 
449. Сказаше уральскихъ казаковъ. Сборникъ. 
164. Сказочникъ Ерофей. Сборникъ. 
— С—мй. HcTopiH моего д*да. Отрывокъ изъ записокъ. 
Сборникъ. 
288. Скользкж путь. Драма въ 4-хъ картинахъ. Сборникъ. 
654. Скоттъ Вальтеръ. Вэверлей. Романъ. 
— — Гай Маннерингъ. Романъ. 
— — Антикварш. Романъ. 
— — Робъ-Рой. Романъ. 
— — Айвенго. Романъ. 
— — Лимермурская невеста. Романъ. 
— — Кенильвортъ. Романъ. 
— — Пуритане. Романъ. 
— — Эдинбургская темница. Ром. 
— — Монастырь. Ром. 
5. — Квентинъ Дорвардъ. Москва 1865 г. 
11. — Легенда о Монтроз*. Историч. романъ. Переводъ съ 
англшекаго. СПБ. 1868 г. ч. I и II. 
429. Скрибъ. Ложа въ оперномъ театр*. Пов*сть. Сборникъ. 
480. Случевскж, К. К. Виртуозы. Повесть. СПБ. 1881 г. 
384. Смирнова. Огонекъ. Романъ. СПБ. 1875 г. 
390. — Соль земли. Романъ 2 тома. СПБ. 1875 г. 
776. — Сила характера. Романъ. СПБ. 1876 г. 
241. Смитъ Джонъ. Наследство. Романъ. СПБ. 1858 г. 
743. Сниткинъ, А. Стрикаловскш баринъ. Сборникъ. 
163. Сн"Ьгинъ, П. Часы мамзель Катишь. Сборникъ. 
725. Собрате переводныхъ романовъ Ахматовой 1885 г. Белая 
колдунья. Романъ. 
513 и 454. Сборникъ романовъ и повестей Ахматовой. 
247. Собрате романовъ. Приложете къ »Живописному Обоз-
решкк 1886 г. 
371. Современный сборникъ. СПБ. 1877 г. 
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369. Соколовъ, А. А. и  Риневъ, Н. На огонекъ. Очерки заку­
лисной жизни Петербурга. СПБ. 1885 г. 
805. — Б*лый генералъ. Историч. ром. СПБ. 1888 г. 
330. Соллогубъ, В. гр. Б1>да отъ нежнаго сердца. Водевиль. 
— Ямщикъ или шалость гусарскаго офицера. Ком. 
въ 1 действш. 
37 6. — Сочинешя т. I. СПБ. 1877 г. 
110. — Сочинешя т. III. IV и V. СПБ. 1855 г. 
748. — Чужое счастье. Комед1я. Сборникъ. 
671. Соловьевъ, Вс. Сергей Горбатовъ. 
672. — Вольтерьянецъ. 
673. — Касимовская невеста. 
674. — Капитанъ гренадерской роты. 
675. — Навож деше. 
128. — Старый домъ. Историч. ром. временъ Николая I. 
122. — Изгнанникъ. Романъ въ 2-хъ частяхъ. СПБ. 1885 г. 
132. — Царь-Девица. Романъ-хроника XVII в. СПБ. 1885 г. 
134. — Княжна Острожская. Историческая нов. СПБ. 1885 г. 
131. — Юный императоръ. Романъ-хроника. 
133. — Разсказы и очерки. СПБ. 1884 г. 
445. Соловьевъ, Николай. Разладъ. (Критика-критики). Дети. 
Сборникъ. 
453. Соути. Ловля акулы. Разсказъ. Сборникъ. 
330. Софоклъ. Антигона. Трагед1я. Перевелъ съ греческаго 
Шестаковъ. Сборникъ. 
576. Спейтъ. На дне морскомъ. Романъ. СПБ. 1876 г. 
566. — Загадочныя нроисшеств!я въ Геронъ-Дайкскомъ замке 
Ром. СПБ. 1881 г. 
869 . Станюковичъ (Костинъ). Не столь отдаленный места. Ром. 
99. СтахЪевъ, Д. Тишь да гладь. Разсказъ. 
— — У храма искусствъ. Повесть. Сборникъ. 
308. Стебницш, М. Съ людьми древляго благочетя (2-ое письмо). 
428. — Леди Макбетъ нашего уезда. (Очеркъ). 
— — Островитяне. (Повесть). Сборникъ. 
744. Степановъ, Н. Кровная обида. Изъ записокъ следователя 
40-хъ годовъ. Сборникъ. 
416. Стернъ, Дашэль. Нелида. Романъ. Сборникъ. 
428. Стецкевичъ, М. Разсказъ Болгара. Сборникъ. 




281. Стороженко. Встреча довудцы. Сборникъ. 
445. Страховъ, Н. Новыя письма Аполлона Григорьева. Сборникъ. 
444. — Воспоминашя объ А. А. Григорьев*. Сборникъ. 
168. Страница изъ моей жизни. Сборникъ. 
536. Стретонъ, Г. Дилема. Романъ. СПБ. 1873 г. 
453. Стретонъ Гебза. Тайна исповеди. Разсказъ. Сборникъ. 
635. Стюартъ-Фельпсъ, Елизабетъ. Сестра милосерд!я. Америк. 
разсказъ. Сборникъ. 
162. Сумароковъ, П. Дунечка. Повесть. Сборникъ. 
173. — Воспоминашя 1812 г. 
168. — Истор1я безвестнаго сельца. Сборникъ. 
162. Сухонинъ. Верочка. Повесть. Сборникъ. 
535. Сцены изъ американской жизни. Сборникъ. 
330. Сцены изъ уездной жизни. Сборникъ. 
488. Северная Марья. Бабья доля. Сцены изъ народнаго быта. 
597. Северные цветы. Собрате Дельвига 1826 г. изъ »Рус. Ар­
хива« 1881 г. 
466. Северные цветы на 1825 годъ. Приложеше къ »Русскому 
Архиву«. 
245. серовъ. Вражья сила. Либретто 1871 г. 
т. 
427. Теплота и движете. Сборникъ. 
814. Тесье-Анри. Кровавое болото. Романъ. СПБ. 1888 г. 
429. Тикъ. Избытокъ жизни. Повесть. Сборникъ. 
259. Тимофеевъ. Опыты. (Въ 3-хъ частяхъ). СПБ. 1837 г. 
3. Токаревъ. Сила воли. Тифлисъ 1852 г. 
870. Тимощенковъ. Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. 
Очерки. 
37. Толстой, гр. А. К. Царь Оедоръ 1оановичъ. Трагед1я въ 
5-ти действ!яхъ. СПБ. 1868 г. 
39. — Драматическая трилоия. СПБ. 1876 г. 
301. — Царь Борисъ. 
325. — Смерть 1оанна Грознаго. Трагед1я въ 5 д. Сборникъ. 
106. — Полное собраШе сочиненш. СПБ. 1877 г. 
709. — Полное собрате сочиненш 4 тома. 
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244 .  Толстой, J\. H. Полное собрате сочиненш 12 кн. М. 1886г. 
710. — Полное собрате сочиненш 11 томовъ. (2—11). 
86 и 856. — Война и миръ. Ром. т. I—VI. М. 1868—69 г. 
и 1886 г. 
236 и 857. — Анна Каренина. Ром. т. I—Ш. М. 1878 и 1886 г. 
307 .  — Детство и  отрочество. Два гусара и проч. сочи-
нетя. Часть I. 
43. — Три смерти. (Въ сборн. статей). 
787 .  Томилина, Е. Княжна-солдатка. Ром. СПБ. 1888 г. 
568. Тоумендъ-Майеръ, мистриссъ. Роковое наследство. Разсказъ. 
СПБ. 1881 г. 
156 .  Троллопъ, А. Марюнъ Фай. Романъ съ англшскаго. 
537. — Булгантонскш викарш. Съ англшскаго. Москва 
1869 г. 
233. — Рэчель-рэй. СПБ. 1864 г. 
737. — Первый министръ. Романъ. 
453. Троллопъ, Энтони. Фитась Финнъ, ирландскш членъ пар­
ламента. Романъ. 
542. — Клевэринги. Романъ 1867 г. Сборникъ. 
543 .  — Бельтонское поместье. Ром. 1866 г. Сборникъ. 
550. — Онъ зналъ, что онъ правъ. Романъ. СПБ. 1869 г. 
567. — Школа ректора Вортля. Романъ. 
454 .  Тулубьевъ. Круговая порука. Повесть. Сборникъ. 
162. — Леночка. Повесть. 
168. — Перевозъ. 
308 .  Туръ-Евгешя. Иностранная литература. Сборникъ. 
— — Итал1я и Америка. 
— — Бюграф1я Виктора Гюго. 
i— — Сисмонди и г-жа Сталь. 
775. — Семейство Шалонскихъ. Романъ. СПБ. 1882 г. 
168. — Заколдованный кругъ. Сборникъ. 
194. — Катакомбы. Иов. 1869 г. 
292. Турбинъ, С. Свекровь и теща: Комед1я въ 2-хъ д. СПБ. 1863г. 
17. Тургеневъ, И. С. (разрозненн.) Сочинетя. (1844—1868). 
Изд. 1852 г. въ 7 книгахъ. М. 1869 г. 
— — Новь. Ром. I и II ч. 
43. — Обедъ въ обществе Англшскаго литературнаго 
фонда. 
49 .  —  H c T o p i n  лейтенанта Ергунова. Сборникъ. 
322. — Провинщалка. Ком. въ 1-мъ действ. 
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330. Тургеневу И. С. Андрей. Поэма въ 2-хъ ч. Сборникъ. 
168. — Переписка. I. 2 и VI. Сборникъ. 
631. — Новь. Романъ. 
639. — Полное собр. соч. 10 томовъ (кром* V). 
718. — Стихотворетя. 
300. Тверри, Амедэ. Сыновья и преемники Аттилы. (Изъ „Revue 
des deux Mondes"). 
272. Тэгнеръ. Фритюфъ. Скандинавстй богатырь. Поэма. 
Пер. Грота. Гельсингфорсъ 1841 г. 
269. Тэйлоръ, Б. Ханна Торстонъ. Г1ов*сть изъ амер. жизни. 
Пер. съ англ. СПБ. 1864 г. 
230. Тэккерей, В. Очерки англшскихъ нравовъ. СПБ. 1859 г. 
239. — Истор1я Пенденниса, его приключенш и б*дствш, 
его друзей и величайшаго врага. Пер. съ англ. 
СПБ. 1851 г. 
270. — Бюграф1я. Сборникъ. 
— — Несколько словъ объ эстетической критик*. 
— — HcTopifl Елли. Пов. 
— — Сатиричесте очерки. 
270. — Денисъ Дюваль. Современный англшскш романъ. 
(Диккенсъ и Тэккерей) разборъ Михайлова. 
7 22. — Базаръ житейской суеты. 2 тома. 
255. — Горасъ Сольтоунъ. Романъ. Сборникъ. 
6. Тэккерей,£М. В. Ньюкомы, записки весьма почтеннаго се­
мейства. СПБ. 1855 г. Приб. къ »Современникус. 
90. Тэнъ, И. Очерки современной Англш. СПБ. 1872 г. 
Прибавлете къ »Русскому Mipy«. 
277. Тютчевъ, 0. Стихотворетя. Москва 1868 г. 
У. 
104. Удъ, Генри. Лабиринтъ. Романъ. Издате Ахматовой. 
739. — Эдайна. Романъ. 
583. Уидъ. Въ Марен*. Романъ. Издате »О. 3.< 1882 г. 
473. — Сельская община. Романъ изъ итальянской жизни. 
Издате »Отеч. Записокъ«. 
680. — Ванда. Романъ. 
753. Урбановская, Софья. Княжна. СПБ. 1887 г. 
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707. Успенскж, Гл. И. Сочинешя. 
64 7. — Власть земли. Москва 1882 г. 
175. — Въ деревн*. Сборникъ. 
456. — Современная глушь. Очерки. Сборникъ. 
18. — Весною. Провинщальный очеркъ. Невск. сб. 1867 г. 
620. — Разсказы. 
638. — Изъ деревенскаго дневника. Сборникъ. 
— — Три письма. 
— — Богъ гр-Ьхамъ терпитъ. 
— — Малые ребята. 
637. — Черная работа. Сборникъ. 
632. Успенсшй и Протковъ. Повести. 
ф. 
300. Фантастическая зоолопя. Изъ „Eevue des deux Mondes". 
235. Феваль, П. Сынъ тайны. Ром. въ 8 частяхъ. 
400. Фелье, 0. Великосв-Ьтскш бракъ. Романъ. Переводъ съ 
французскаго. СПБ. 1875 г. 
646. — Вдова. Повесть. Сборникъ. 
298. — С1)ДОЙ волосъ. Сборникъ. 
459. Фере, О. Убшство въ улиц* цирка. Романъ въ 2-хъ т. 
520. — и Сентъ-Ивъ. Странствующее рыцари. Романъ 
XVII стол1>т1я. СПБ. 1866. 
560. — Фуальдесъ. Романъ. СПБ. 1869 г. 
840. Фетъ. Стихотворешя т. I и II. Москва 1863 г. 
166. Филимоновъ. Непостижимая. Сборникъ. 
754. Филиппову М. А. Подъ небомъ Украйны. Романъ. СПБ. 
1887 г. 
449. Фишеръ. Самопризнашя Шиллера. Лекщя. 
222. Флеммингъ. Грекъ Автономосъ или страдашя православнаго 
въ Турцш. Сатирическш романъ. СПБ. 1856 г. 
804. Флоренсъ, Мар1етъ. Дочь тропиковъ. Романъ. СПБ. 1888 г. 
217. Фонъ-Визинъ. Собраше драматическихъ сочиненш и пере-
водовъ. Издаше 1830 г. 
378. Фортюнэ Боагобей. Тайны Новаго Парижа. Ром. въ 3-хъ 
частяхъ. СПБ. 1877 г. 
573. — Д*ло Матапана. Романъ. СПБ. 1881 г. 
736. — Тайны Новаго Парижа. Романъ. 
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613. Фотергиль. Исныташе. Романъ. 
408. Французшй театръ. Сборникъ. 
472. Францозу R. Локонъ святой Агаты. Разсказъ. Сборникъ. 
532. — Единственное дитя. Разсказъ. Сборникъ. 
249. Фрейтагу Густавъ. Приходъ и расходъ. Романъ въ 3-хъ 
книгахъ и 6-ти частяхъ. 
465. Френкель. К. Люциферъ. Ром. изъ временъНаполеона 1-  . 
Пер. съ н^мецк. 
476. — Въ золотомъ BtKt. Истор. ром. перев. съ н*мец. 
СПБ. 1881 г. 
221. Фуллертону Леди. Дв* сестры. Ром. СПБ. 1856 г. 
388. фурманну П. Наталья Борисовна Долгорукова. Повесть 
для д*вицъ, въ 3-хъ ч. СПБ. 1856 г. 
X. 
98. Хемницеръ. Басни. СПБ. 1852 г. 
636. ХмЪлевъ. На поденщин*. Сборникъ. 
164. X—ой. Провинщальныя картины. Сборникъ. 
289. Хрущеву П. В*рныя средства избавиться отъ долговъ. 
280. Хрущевъ-Сокольниковъ. Чудо-богатырь. Ист. ром. прил. 
къ газ. з>Св*тъ«: 1886 г. 
425. — Москва безъ маски. Ром. Прил. къ газ. >Св*тъ« 1887 г. 
ц 
95. Царсше слуги. Романъ. СПБ. 1877 г. 
ч. 
397. Чаеву Н. Дмитрш Самозванецъ. Др. Сборникъ. 
197. Чему быть-того не миновать. Драм, пословица въ 1-мъ 
дМствш. 
832. Чехову Ант. Въ сумеркахъ. СПБ. 1889 г. 
833. — Разсказы. СПБ. 1889 г. 
834. — Пестрые разсказы. СПБ. 1886 г. 
835. — Невинныя р*чи. М. 1887 г. 
745. Черепанову С. Сибирячка. Повесть. Сборникъ. 
17 3. Черновъ, Н. Двойникъ. Повесть. Сборникъ. 
163. Черный лЪсъ. Сборникъ. 
18. Чуйно, Вл. Карлейль. Критич. этюдъ (по Тэну). Нев. 
Сборникъ 1867 г. 
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638 .  Шабельская. Наброски карандашемъ. Сборникъ. 
626. Шапкръ, 0. Одна изъ мяогихъ. Ром. 
— — Антиподы. Ром. 
603. Шатр|'анъ-Эркманъ. Сочинешя. СПБ. 1872 г. 
472. — Старые молодцы. Пов. 
527. — Признаше Кламетиста. 
— — Цыгане. 
— — Поклонники Катерины. 
— — Знаменитый докторъ Матеусъ. 
— — Рекв1емъ ворону. 
532. — Подзорная трубка Ганса Шнайса. Разсказъ. 
218. — Сокровище стараго вельможи. 
— — Чудесная рыбная ловля. 
— — Трактиръ »Майнскш окорокъ«. 
— — Скрипка пов*шаннаго. 
— — Лесной домъ. 
237. — Романы и повести изъ исторш французскихъ рево-
лющй: Воспоминашя пролетар!я. На разсвете. 
СПБ. 1869 г. 
192. Шахова, Е. Повести въ стихахъ. СПБ. 1842 г. 
290. Шаховской, кн. Какаду или следств!е урока кокеткамъ. 
Ком. въ 1-мъ д. Сборникъ. 
— — Ссора. Комед. въ 1-мъ действ. 
— — Своя семья. Ком. въ стихахъ. 
455. Шварцъ, Mapifl. Решеше молодой девушки. Сборникъ. 
— — Соседь. (Съ шведскаго). 
507. Шевалье, Эмиль. Дикая горлица. Ром. СПБ. 1873 г. 
356. — Чернонопе. Романъ. 
721. Шевченко. Кобзарь. СПБ. 1884 г. 
121. — Кобзарь. Въ переводе русскихъ поэтовъ. Изд. Гер-
беля. СПБ. 1869 г. 
298. Шекспиръ. Венещансшй купецъ. Драма въ 5-ти действ. 
Сборникъ. 
712. — Полное собраше соч. 3 тома. 
660. — — — сонетъ. Пер. Гербеля. СПБ. 1880 г. 
I т. 
650. — Король Лиръ. Пер. Юрьева. М. 1882 г. 
178. — Макбетъ. Пер. Ратчева. СПБ. 1830 г. 
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42. Шекспиръ. Отелло. Пер. Ив. II—ва. СПБ. 1836 г. 
41. — Король Лиръ. Трагед1я. Переводъ В. Лазаревскаго. 
458. — Антонш и Клеопатра. 
— — Гамлетъ. Пер. Полеваго. 
398. — Сборникъ изъ сочиненш : 
— — Отелло. Пер. Вейнберга. 
— — Юлш Цезарь. Пер. Михайловскаго. 
— — Тимонъ Аоинскш. Перев. Вейнберга. 
— — Генрихъ УП1. Пер. Вейнберга. 
— — Бюграф1я Шекспира. Авертева. 
— — Родина Шекспира. 
— — Значеше Шекспира по Гервинусу. 
11. Шербюлье, Викторъ. Женихъ девицы Сенъ-Моръ. Романъ. 
СПБ. 1876 г. 
.368. — Самуилъ Броль и К^. Романъ. 
606. Шиллеръ. Полное собрате сочиненш. Изд. Гербе ля. 
СПБ. 1884 г. 
8. — Стихотворетя. Пер. А. Струговщикова. 
330. — Семела. Въ 2-хъ сц. переводъ Фета. Сборникъ. 
300. — Наивная и сантиментальная поэз!я. Сборникъ. 
29 9. — Смерть Валленшт&йна. Тратед!я въ 5 д. Пер. 
Павлова. 
18. Шишкинъ. Михаилъ Аврамовъ (одинъ изъ противниковъ 
петровской реформы). Невскш Сборникъ. 1867 г. 
427. Шлейхеръ. Культура первобытнаго индогерманскаго народа. 
Сборникъ. 
1. Шпильгагенъ. Два поколотя. Романъ. 
85. — Загадочный натуры. Романъ. 
7 59. — Noblesse oblige. Романъ. 
102. — Н*мецк1е тонеры. Ром. Пер. съ п*м. Изд. Ши-
гина. СПБ. 1871. 
7 85. — Про что щебетала ласточка. Ром. СПБ. 1873 г. 
105. — Между молотомъ и наковальней. Ром. вь 3-хъ част. 
Перев. съ нЪмецкаго. Изд. редакцш журнала 
>Д1шн. 
7 93. — Одинъ въ пол* не воинъ. Ром. СПБ. 1886 г. 
226. — На дюнахъ. Романъ 2 ч. съ н*мецкаго. СПБ. 1871. 
677. — Филинъ-Гансъ. Романъ. 
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482. Штинде, Юл1усъ. Бухгольцъ въ Италш. Переводъ съ н*м. 
Приложеше къ >Русскому Вестнику«. Москва 
1887 г. 
211. Шуазель-Гуфье, гр. Воспоминашя объ Александр* I и 
Наполеон* I. СПБ. 1879 г. 
605. Шузи, графъ. Подземный огонь. Пов*сть. Сборникъ. 
m  
49. Щебальскш. Русская литература. Война и м!ръ, сочине-
Hie гр. Л. Толстаго. Т. 1. 2 и 3. (Критика). 
Сборникъ. 
636. Щегловъ, Ив. Неудачный герой. Быль. >0. 3.« Сборникъ. 
868. — Дачный мужъ. Ром. 
119. Щербина, Николай. Стихотворешя. 2 т. СПБ. 1857 г, 
3. 
717. Эберсъ. Homo sum. Ром. 
595. — Дочь Египетскаго царя. «Историч. романъ. СПБ. 
1875 г. 
616. — У ар да. Романъ. 
58. — Дв* сестры. Романъ. 
499. Эдуардсъ, Амели. Полмиллшна. СПБ. 1866 г. Сборникъ. 
622. Эллютъ, Джоржъ. Приподнятая зав*са. Разск. Сборникъ. 
57 8. — Дашель Деронда. СПБ. 1876 г. 
731. Эмаръ, Густавъ. Разв*дчикъ. Романъ. Сборникъ. 
559. — Благородное сердце. Ром. СПБ. 1868 г. 
77 8. — Фланкеръ. Романъ. 1878 г. 
504. — Черная собака. Романъ. СПБ. 1874 г. 
824. — Монтеперо. СПБ. 1882 г. 
515. — Вольные стр*лки. Романъ. 
819. — Сурикэ. Романъ. 
2. — Пограничные бродяги. Сборникъ. 
353. — Гамбусины. Романъ. СПБ. 1884 г. 
498. Энгельгардтъ. Письма изъ деревни. 
424. д'Эннери, Адольфъ. Жертвы сердца. Романъ прилож. 
къ газ. >Св*ть«. 1887 г. 
594. Зрнстъ. СтихШная сила. Романъ. Пер. съ н*м. СПБ. 
1883 г. 
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208. Эртель. Записки степняка. Очерки и разсказы. 2 
СПБ. 1883 г. 
184. — Повести изъ »Вестника Европы< 1883 г. 
2. — Найденный утопленникъ. Повесть. Сборникъ. 
163. Эстелла. Записки офицерской жены. 
ю. 
572. Юбилейная книжка 1881 г. 
Я. 
284. Яковлеву М. Опытъ русской аноолоии. СПБ. 1828 г. 
553. Якушкинъ, П. И. Сочинешя. 1884 г. 
512. Ятсъ, Э. Дамокловъ мечъ. Романъ. СПБ. 1876 г. 
е. 
636. бедосЪевецъ. Бабушка генеральша. Очеркъ. (>Отечест 
венныя записки«). 
О  б  щ  i  й  о т д Ъ л ъ .  
А. 
Аксакову К. С. Сочинешя историчестя. Москва 1861 г. Отд. 
IV. 1. 
Алекс., Б. Описаше н*которыхъ сочиненш, написанныхъ рас­
кольниками въ пользу раскола. Ч. I. СПБ. 
1861 г. Отд. II. 27. 
Анненковъ, П. Русская старообрядческая литература за грани­
цей. Отд. II. 41. 
Арабстя сказки. Отд. XI. 184. 
Арсеньевъ, К. К. Критичесме этюды по русской литератур*. 
2 тома 1. СПБ. 1888 г. Отд. X. 77. 
Артемьевъ, А. Обозрите трудовъ Имп. Р. Географическаго общ. 
по исторической Географш. СПБ. 1873 г. 
Отд. IV. 172. 
— Несколько зам*токъ о киргизской степи. Отд. IV. 174. 
Антошй, Архимн. Догматическое богослов!е. СПБ. 1862 г. Отд. 
II. 21. 
Астафьевъ, А. Воспоминашя о Суворов*. СПБ. 1856 г. Отд. 
IV. 55. 
Б. 
Бартошевскш, Н. Япошя. Очерки изъ записокъ путешествен­
ника вокругъ св*та. СПБ. 1868 г. Отд. IV. 149. 
Баужэретъ, Дж. Самод*ятельность женщины. Пер. Кутейни-
кова. СПБ. 1867 г. Отд. VII. 5. 
4 
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„Беседа" (журн.) за 1872 г. 
Бергъ. Хронологическая истор!я открыпя Алеутскихъ острововъ. 
СПБ. 1825 г. Отд. IV. 69. 
Бестужевъ-Рюминъ. Русская истор1я. Томъ 1-ый. СПБ. 1872 г. 
Отд. IV. 7. 
Безобразовъ, В. Сборникъ государственные знанш. Т. 1. 2 
и 3. СПБ. 1877 г. Отд. III. 41. 
Библтграфъ (журналъ) за 1886—87—88 г. 
Бзкеръ-Паша. Измаил!я. Отд. IV*. 216. 
Богдановъ. Анатом1я. Какъ нужно обращаться съ животными. 
Отд. XI. 138. 
Богишичъ, В. О научной разработке исторш славянскаго права. 
СПБ. 1870 г. Отд. III. 30. 
Бокль. HcTopin цивилизащи въ Англш. Пер. Бестужевъ-Рю-
минъ и Тибленъ. T. I. Часть 1-ая. СПБ. 1864 г. 
Отд. IV*. 6а. 
Бокль. RiiiflHie женщинъ на усп*хи знашя. СПБ. 1864 г. 
Отд. VII. 46. 
— Исторгя цивилизащи въ Англш. Пер. Бестужевъ-Рю-
минъ и Тибленъ. 1-ое изд. Т. 1-ый. СПБ. 
1863—65. IV. 6. 
Божеское правосуд!е. Отд. XI. 73. 
Болотовъ. Записки. Прилож. къ »Русской старин*«. Т. 1 и 3. 
Отд. IV. 8. 
Борзаковсшй, В. Истор1я Тверскаго княжества. СПБ. 1876 г. 
Отд. IV. 109. 
Брикнеръ, А. Императоръ 1оаннъ Антоновичъ и его родствен­
ники. М. 1874 г. Отд. IV. 96. 
Бунтъ военныхъ поселянъ въ 1831 г. Разсказы и воспоминашя 
очевидца. СПБ. 1870 г. Отд. IV. 13. 
Б*лорусстя п*сни, собранныя И. И. Носовичемъ. Отд. X. 90. 
Б*ляевъ. Сказаше о начал* Москвы. Отд. IV. 107. 
Буслаевъ, 0. И. Испанский народный эпосъ о Сид*. СПБ. 1864 г. 
X. 2. 
в. 
Варадиновъ, Н. Ипотека. СПБ. 1862 г. Отд. Ш. 24. 
— Гильдш. Историкоюридическш очеркъ. СПБ. 1861 г. 
Отд. Ш. 22. 
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Варадиновъ, H. Хлебопашество или мануфактура? Отд. Ш. 25. 
— О личномъ задержательств'Ь по долговымъ обязательствам!,. 
СПБ. 1861 г. Отд. Ш. 23. 
— О закона по римскому праву. СПБ. 1856. Отд. III. 21. 
— Изсл1>доваше объ имущественныхъ или вещественныхъ 
правахъ по законамъ русскимъ. СПБ. 1855 г. 
Отд. Ш. 20. 
Васильевъ, П. В. Воспоминатя о Пекин^. Отд. IV. 176. 
— Открыт1е Китая. Отд. ТУ. 175. 
Васильевъ. В. Релипя востока: конфущанство, буддизмъ и 
даосизмъ. СПБ. 1873 г. Отд. П. 13. 
Васильевсш. Византш и ПеченЬги. Отд. IV. 126. 
Васильчиковъ, А. кн. Землевладйше и землед*л1е въ Россш и 
другихъ европейскихъ государствахъ. 2 т. СПБ. 
1876 г. Отд. III. 50. 
— О самоуправленш Т. 1 и 2. СПБ. 1872 г. Отд. Ш. 42. 
Вельтманнъ, Ал. Достопамятности Московскаго кремля. М. 1843 г. 
Отд. IV. 161. 
Веселаго. Очеркъ исторш морского кадете к аго корпуса съ 
прилож. списка воспитанниковъ за 100 л^тъ. 
СПБ. 1852 г. Отд. IV. 33. 
Вейдеймейеръ. Ал. Обзоръ главнелшихъ происшествш въ Poccin 
съ Кончины Петра до вступлешя на престолъ 
Елизаветы Петровны. Ч. 1 и 2. СПБ. 1848 г. 
Отд. IV. 78. 
Вейнбергъ, Я. И. Обращается ли солнце вокругъ земли ? Отд. 
XI. 136. 
Великорусстя заклинан!я. Отд. X. 91. 
Вирхманъ, П. Истор1я общественнаго и частнаго быта. Отд. 
XI. 133. 
Вирховъ, Р. О воспитати женщины согласно ея призван!ю. 
СПБ. 1865 г. ОТД. УП. 1. 
Висковатовъ, П. А. и Зейдлицъ. Василш Андр. Жуковск1Й 
(1783—1852). Столетняя годовщина дня его 
рожде1ИЯ. ПисьмаЖуковскаго. 1883 г. Отд.Х.З. 
— M их. Юрьев. Лермонтовъ. Детство и первая юность. 
Не издан ныя произведен! я М. 10. Лермонтова и 
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речь о Жуковскомъ, произн. въ Дерптскомъ 
Университете 29 янв. 1883 г. Отд. X. 4. 
Вишняковъ. Е. Очерки Кавказской войны. Отд. XI. 79. 
Владим1рсшй, В. Кого любятъ, того губятъ. Драма въ 4-хъ 
действ. Отд. XI. 109. 
Владиславлевъ, М. Психолоия. Изследовате основныхъ явле-
шй душевной жизни. 2 т. СПБ. 1881 г. 
Отд. УП. 60. 
— Логика. Обозреше индуктивныхъ пр!емовъ мышленш. 
СПБ. 1881 г. Отд. УП. 61. 
„Вокругъ Света" (журналъ) за 1885 г. 
Волкенштейнъ, П. Сельскш огородъ. Отд. XI. 31. 
Воробьевъ, С. Н. Какъ сделать простую избяную печь. Отд. 
XI. 29. 
Воспоминаше поклонника. Св. земли. СПБ. 1855. Отд. П. 30. 
„Всемирная Иллюстрац1я" за 1885—86 г., 1884—85 г., 1888—89 г., 
1876—77 г. (журналъ). 
Вундъ, Вильгельмъ. Этика. Изследоваше фактовъ и законовъ 
нравственной жизни. СПБ. 1887 г. Отд. УП. 59. 
Вышеславцевъ, А. Очерки перомъ и карандашомъ изъ круго-
светнаго плавашя. 1867 г. Отд. IV. 154. 
„Вестникъ Европы" (журналъ) за 1866—1889 гг. 
Г. 
Гагеймейстеръ. О Европейской торговле. СПБ. 1838 г. Отд. 
Ш. 34. 
Герберштейнъ, бар. Записки о Московш съ латинскаго базель-
скаго изд. 1556 г. Пер. Антонимова. СПБ. 
1866 г. Отд. IV. 46. 
Геродотъ и его повествовашя. Отд. XI. 212. 
Геттнеръ, Г. Исторш всеобщей литературы ХУШ в. 2 тома. 
Отд. X. 5. 
Гильфердингъ, А. Общеславянская азбука съ прил. образцовъ 
славянскихъ наречш. Отд. X. 6. 
— Гусъ и его отношеше къ Православной церкви. Отд. 
II. 14. 
Глаголевъ, А. Умозрительныя и опытныя основашя Словесности. 
Отд. X. 7-
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Гончарова, Ольга. Тысяча восемьсотъ двенадцатый годъ. Отд. 
XI. 132. 
Горловъ. Полная истор!я Чингизъ-Хана. СПБ. 1840 г. Отд. 
IV*. 59. 
„ Граждан и нъ" (журналъ) за 1886 г. 
Градовсшй, А. Политика, Истор1я и Администращя. СПБ. 
1871 г. Отд. Ш. 48. 
Градовсшй,, Г. К. Война въ Малой Азш въ 1877 г. СПБ. 1878 г. 
Отд. IV. 31. 
Грановсшй, Т. Н. Сочинешя съ портретомъ автора. М. 1866 г. 
Отд. IV. 3. 
Гречъ, А. Бюграф1я Александра 1-  . СПБ. 1855 г. Отд. IV. 74. 
Грибо"Ьдовъ. Горе отъ ума. Комедш. Отд. XI. 173. 
Григоровичъ. Бобыль. Отд. XI. 188. 
— Гуттаперчевый мальчикъ. Отд. XI. 161. 
— Мать и дочь. Отд. XI. 194. 
— Смедовская долина. Отд. XI. 192. 
— Светлое Христово Воскресеше. Отд. XI. 189. 
— Капельмейстеръ Сусликовъ. Отд. XI. 195. 
— Почтенные люди, обремененный многочисленнымъ семейст-
вомъ. Отд. XI. 196. 
— Очерки современныхъ нравовъ. Отд. XI. 190. 
Гриммъ. Сказки. T. I. Отд. XI. 209. 
Гротъ, Я. Филологическш розыскашя, 1-ый т. Отд. X. 11. 
— Матер1алы для исторш пугачевскаго бунта. 1. Переписка 
имп. Екатерины II съ гр. Панинымъ. СПБ. 
1863 г. 2. Бумаги Кара и Бибикова. СПБ. 
1862 г. Отд. IV. 21. 
— Письма Ломоносова и Сумарокова къ И. И. Шувалову. 
СПБ. 1862 г. Отд. X. 12. 
Гусъ, Иванъ. Отд. XI. 179. 
Григорьевъ. Переселеше крестьянъ Рязанской губ. М. 1885 г. 
Отд. IV. 224. 
Д. 
Даль. Картины изъ русскаго быта. Отд. XI. 202. 
Данилевсшй, Н. Я. Дарвинизмъ. Отд. VIII. 1. 
— Poccin и Европа. Отд. IV. 230. 
Дерикеръ. Физюлогическая истор!я женщины; для воспитателей 
и матерей. СПБ. 1854 г. Отд. VII. 16. 
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Дершау, 9. Финлянд1я и финляндцы. СПБ. 1842 г. Отд. 
IV. 164. 
Дивная жизнь преиодобнаго Варлаама и 1осафа царевича. (На­
роди. изд.) Отд. XI. 19. 
Дневнинъ Вас. Латкина во время путешеств!я на Печору въ 
1840—43 г. Отд. IV. 210. 
Достоевскш, 9. М. ВЬрующш бабы. Отд. XI. 159. 
— Мужикъ Марей. Столетняя. СПБ. 1886 г. Отд. XI. 158. 
— Выборъ изъ его сочиненш. Отд. XI. 208. 
— Честный воръ. Изъ записокъ неизв£стнаго. Отд. XI. 157. 
„Древняя и Новая Poccifl" (журналъ) за 1875—1881 гг. 
Древняя лЪтопись. Части 1 и 2. СПБ. 1774 г. Отд. IV. 71. 
Дрэперъ, Дж. Вил. Исторш умственнаго развит!я Европы. 
СПБ. 1866 г. Отд. IV. 4. 
— IIcTopia отношенш между католицизмомъ и наукой. СПБ. 
1878 г. Отд. II. 44. 
Духовные стихи (роспЪвцы) секты людей божшхъ. Отд. X. 88. 
,,ДЬло" (журн.) за 1866 г. 
Дюма, А. Людовикъ XIV и его в1>къ. 2 тома. СПБ. 1861 г. 
Отд. IV. 118. 
Е. 
ЕвстигнЪевъ. Пить до дна, не видать добра! Отд. XI. 57. 
Евстафьевъ. Новая русская литература. СПБ. 1886 г. Отд. 
X. 78. 
Екатерина II. Отд. XI. 85. 
Еленевъ, 9. Польская цивилизащя и ея влште на западную 
Русь. ОТД. IV. 43. 
Ермоловъ, Ал. Пет. Записки (съ приложен1ями). М. 1865 г. 
Отд. IV. 54. 
ж. 
Жизнеописашя первосвятителей Петра, Алешя, 1оны и\ 
Филиппа. Соч. А. Невскаго. Отд. XI. 119.1 
Жизнь преп. Ефросиньи княжны Полоцкой. Отд. XI. 17/Народныя 
Жизнь св. 1оанна Дамаскина. Отд. XI. 15. f издан!я. 
Жизнь св. Кирилла и Меоод1я. Отд. XI. 113. \ 
Жит1е св. и равноапостольнаго кн. Владим!ра. Отд. XI. 26./ 
„Живописное ОбозрЪже" (журналъ) за 1885 г. 
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Жукъ, В. H. Мать и дитя. Гииена въ общедоступномъ изло­
жены. СПБ. 1881 г. Отд. VII. 54. 
„Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя" за 1871 г. 
и 1886—89 гг. 
3. 
Завалишинъ, Ипп. Описаше Западной Сибири. М. 1862 г. 
Отд. IV. 163. 
ЗамЪчательные люди. Волжинскш (бюграф. очерк.). Отд. XI. 21. 
„Заграничный ВЪстникъ" (журн.) за 1865 г. 
„Заря" (журн.). 
„Записки Имп. Археологическаго Общества" (журналъ). Т.Ш—XIV. 
„Записки И. Академш Наукъ" (журналъ). 
„Записки Филологичесшя" (журналъ) за 1877—81 гг. 
Зарубинъ, И. Растете. Отд. XI. 134. 
Зеленсшй, М. Основы для ухода за правильнымъ развит!емъ 
мышлешя и чувства. T. I. СПБ. 1876 г. 
Отд. VII. 44. 
Зубовъ, И. Подвиги русскихъ воииовъ въ странахъ кавказскихъ 
съ 1800—34 гг. СПБ. 1835—36. Отд. IV. 66. 
И. 
Ивановъ, Н. П. О физическомъ воспитаны дЬтей въ первомъ 
возраст*. СПБ. 1874 г. Отд. VII. 63. 
Издаше „Посредника". 4. Два старика. 5. Упустишь огонь-не 
потушишь. 6. Где любовь, тамъ и Богъ. Отд. 
XI. 199. 
Изъ журн. „Ясная Поляна". Разсказы для крестьянскихъ ребятъ. 
I. 1) Матвей. 2) Оедоръ и Василш. 3) Не­
справедливый судъ. 4) Ермакъ. 5) Загадка и 
отгадка. II. 1) Солдаткино житье. 2) Никонъ. 
3) Михалычъ. 4) Свадьба. 5) Загадка и от­
гадка. Отд. XI. 153. 
Изъ прошлаго и настоящаго. Разскз. Изд. журн. »Досугъ и 
Д*ло«. Отд. XI. 63. 
Иловайскш. Гродненскш сеймъ. 1793 г. М. 1870 г. Отд. 
IV. 137. Истор1я PocciH. T. I и II. M. 1876— 
80—84 г. Отд. IV. 141. 
Истор1я Ливонш. T. I. Отд. IV. 91. 
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Историческое обозр гВн1е шведскихъ войнъ и современное поло-
жеше города Шлиссельбурга. СПБ. 1847 г. 
ОТД. IV. 70. 
Историчестя судьбы женщины. ДЬтоубшство и проститущя. 
(Шашкова, А.) СПБ. 1872 г. Отд. IV. 115. 
Историческш сборникъ. Восемнадцатый в*къ. Изд. Бартенева 
за 1868—69 г. Отд. IV. 130. 
Историчесше очерки. (Шашкова). СПБ. 1875 г. Отд. IV. 116. 
HcTopifl философш. (Д-ра Альберта Швеглера). Вып. I. Древ­
няя философ!я. Вып. П. Новая философ!я. Отд. 
VII. 55. 
HcTopifl церкви отъ сотворешя Mipa до нашихъ временъ. СПБ. 
1848 г. Отд. II. 25. 
„Исторически В*стникъ" (журналъ) за 1884—88 гг. 
к. 
Какъ живетъ растете. (Народное издаше). Отд. XI. 135. 
Календарь по народнымъ предатямъ въ Воложинскомъ приход*, 
Виленской губ., Ошмянскаго у*зда. Отд. X. 96. 
Капитанъ Боппъ. 2. Больное дитя. 3. Ф1алка. 4. П*сня птички. 
Отд. XI. 155. 
Карамзин!., Н. Одревней и новой Россш въ ея политическомъ 
и гражданскомъ отношешяхъ. Отд. IV. 64. 
— Исторш Государства Россшскаго 1833—35 гг. Отд. 
IV. 29. 
Карауловъ, Г. Очерки исторш русской литературы (до Пушкина). 
Одесса 1870 г. Отд. X. 15. 
Карновичъ, Е. П. Историчесыя разсказы и бытовые очерки съ 
50 гравюрами и портр. Отд. IV. 37. 
Карпаты. Странствователь по суш* и морямъ. СПБ. 1845 г. 
Отд. IV. 184. 
Карповъ, Г. Истор1я борьбы Московского государства съ 
Польско-Литовскимъ 1462—1508. М. 1867 г. 
Отд. IV. 132. 
Каррель, Арманъ. Истор1я Контръ-революцш въ Англ in. T. I. 
Отд. IV. 231. 
КельЫевъ, В. Галичина и Молдавш. Путевыя письма. СПБ. 
1868 г. Отд. IV. 153. 
Кеневичъ, В. Библюграфичесмя и историческая прим*чан1я по 
баснямъ Крылова. СПБ. 1878 г. Отд. X. 16. 
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Кеннанъ, Дж. Кочевая жизнь въ Сибири. Отд. IV. 165. 
..Шевская Старина" (журналъ) за 1886—88 гг. 
Классная библютека. 1. Борисъ Годуновъ. А. Пушкина. 2. Пол­
тава. 3. Капитанская дочь. 4. Моцартъ и 
Сальери. 5. Скупой рыцарь. Отд. XI. 152. 
— 14. Пушкинъ А. С. Лиричесюя стихотворешя. 1881 г. 
Отд. XI. 152. 
Ключевскш, В. студентъ. Сказате иностранцевъ о Московскомъ 
государств*. Отд. IV. 2. 
Книжки для школъ. 5. Старый дворецкш. няня и юродивый. 
Гриша. 6. Былины и легенды. 11. Гуттен-
бергъ. 12. Сельская школа. 16. Оксана. 20. 
PyccKie народные разсказы. Ваненко. 26. Ара-
в!я. 27. Западная Сибирь. (Тобольск, губ.) 29. 
Охота за зайцемъ. 30. Западная Сибирь. Ино­
родцы. 31. Инд1я. 38. Какъ питается чело-
в*къ? 39. Ч*мъ питается челов*къ ï Отд. 
XI. 147. 
Кольбъ. Истор1я человеческой культуры. Средн1е в*ка. Отд. 
IV. 87. 
Кольраутъ. Исторш Германш съ древн*йшихъ временъ до 1851 г. 
М. 1860 г. Отд. IV. 124. 
Комитетъ грамотности. (Изд. народ.) 2. Прохожш. (Григоровича). 
11. Былины и стихотворешя А. К. Толстаго. 12. 
Ч*мъ люди живы ? Л. Толстаго. 13. Пахарь. 
(Григоровича). 14. Майская ночь или утоплен­
ница Н. В. Гоголя. 15. Ночь предъ Рождествомъ 
Н. В. Гоголя. 16. Разсказы о Севастопольской 
оборон*. Л. Н. Толстаго. 17. Св*тлое Христово 
Воскресеше. Пов. Григоровича. 18. Кавказский 
пл*нникъ. 19. Богъ правду видитъ да не скоро 
скажетъ Л. Н. Толстого. 23. Бес*ды о зв*ряхъ 
Бекетова. 
Костарь, Н. Нредметъ, методъ и ц*ль филологическаго изуче-
шя русскаго языка. Шевъ 1848 г. Отд. X. 18. 
Костомарову Н. Русская истор!я въ жизнеописашяхъ ея глав-
н*йшихъ д*ятелей. Вып. 1 и 3. СПБ. 1873 г. 
Отд. IV. 45. 
Кошелевъ. Голосъ изъ земства. М. 1869 г. Отд. Ш. 59. 
Краткая истор!я Россш. Столыпина. Отд. XI. 18. 
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Крестьянская неволя и Царь-Освободитель Александръ II. Отд. 
XI. 156. 
Кривошакинъ, М. 8. Енисейскш округъ и его жизнь. СПБ. 
1879 г. Отд. IV. 179. 
Крыловъ, И. А. и его басни. Отд. XI. 103. 
Крыжину А. О скопческой сект*. Заметки о скопцахъ. Отд. 
IV. 201. 
Куллшъ. П. 1. HcTopiH возсоединешя Руси. Т. 1. 2 и 3. 
СПБ. 1874 г. 2. Матер1алы для исторш возсо-
единешя Руси. T. I. 1578—1630. М. 1877 г. 
Отд. IV. 119. 
Куно Фишеръ. Истор1я новой философы. Т. П. СПБ. 1863 г. 
Отд. VII. 10. 
Куперъ. Блуждающш огонекъ. Отд. XI. 206. 
— Американскш пакетботъ Монтаукъ. Отд. XI. 216. 
Кустод1евъ, К. Опытъ исторш Библейской женщины. СПБ. 
1870 г. Отд. II. 15. 
Куча денегъ. Изъ воспоминанш банкрота. Отд. XI. 97. 
л. 
Ларовичъ. В. Лексиконъ самыхъ знаменитыхъ людей отъ со-
творешя Mipa до нашихъ временъ. Одесса 1876 г. 
Отд. IV. 106. 
Латкинъ. Земск1е соборы древней Руси, ихъ исторш и органи-
защи сравнительно съ западноевропейскими пред­
ставительными учреждеыями. СПБ. 1885 г. 
Отд. IV. 212. 
Лайковичъ. Безноий юнкеръ въ Севастополе. Отд. XI. 105. 
Леббокъ. Муравьи, пчелы и осы. Отд. VIII. 2. 
Левитовъ. Безпрнотный ; разсказъ. Отд. XI. 183. 
Левингстонъ, Д. Путешеств1я. Отд. XI. 207. 
Лейбовичъ, Л. Сводная летопись. СПБ. 1876 г. Отд. IV. 103. 
Лейкинъ. Привыкать надо! Очерки. Отд. XI. 74. 
Лермонтову М. Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, моло­
дого опричника и удалого купца Калашникова. 
Отд. XI. 41. 
Лызловъ, Андрей. Скиоская истор!я. Части 1. 2 и 3. М. 1787 г. 
Отд. IV. 79. 
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Летопись событш отечественных!», церковныхъ и м!ровыхъ. Отд. 
XI. 77. 
Любимову Г. Способъ содержашя христнскаго духовенства. 
СПБ. 1851 г. Отд. II. 35. 
м. 
Макарова. Повести изъ Русскаго быта. Отд. XI. 201. 
Макъ-Гаханъ. Военныя дМств!я на Оксуре и падете Хивы. 
М. 1875 г. Отд. IV. 39. 
Макъ-Иверъ. Впечатлите Сербской войны. СПБ. 1876 г. 
ОТД. IV. 136. 
Максимовъ, С. В. Кавалеръ Иванъ Сысоевъ. Отд. XI. 64. 
— Крестьянскш бытъ прежде и теперь. Отд. XI. 70. 
Максъ-Мюллеръ. Наслоеше языка. Вор. 1871 г. Отд. X. 61. 
— Наука о язык*. Вор. 1868 г. Отд. X. 107. 
Максимовъ, С. Годъ на север*. Ч. I и П. СПБ. 1864 г. 
Отд. IV. 148. 
— Разсказы: 1. О русской земле. 2. О русскихъ людяхъ. 
СПБ. 1864 г. Отд. IV. 150. 
Макушевъ, В. Итальянсюя архивы для славянской исторш. 
СПБ. 1870—71 гг. Отд. IV. 25. 
— Изследовашя объ историческихъ памятникахъ и бытопи-
сателяхъ Дубровника. СПБ. 1876 г. Отд. IV. 24. 
Малоросстсше разсказы. Отд. XI. 181. 
Мальтусъ. Оиытъ о законе народонаселешя. 2 тома. СПБ. 
1868 г. Отд. Ш. 46. 
Мельникову П. Тайны я секты. Отд. II. 43. 
— Счислеше раскольниковъ. Отд. II. 40. 
Миллеръ, 9. Б. Старый матросъ. Отд. XI. 87. 
Минаевъ, И. П. Очерки Цейлона и Индш. СПБ. 1878 г. 
Отд. IV. 159. 
Михайловъ. Истор1я русскаго права. СПБ. 1871 г. Отд. Ш. 54. 
Моро-де-Жанесъ. Начальный основашя статистики. СПБ. 1859 г. 
Отд. Ш. 55. 
MopcKifl п-Ьсни. Отд. XI. 104. 
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H. 
,,Наблюдатель" (журналъ) за 1882, 85,—86,—87.—88 и 1889 гг. 
Нарва и Полтава. Народи. изд. Отд. XI. 80. 
Народный издашя. 3. Гд* и какъ дешево добыть денегъ? 
4. Спящая царевна. В. Жуковскаго. 12. Бе-
сЬды о главн*йшихъ потребностяхъ тЪ.тесной 
жизни человека. С. Бобровскаго. 14. Котъ въ 
сапогахъ и Светлана. В. Жуковскаго. 15. Та-
расъ Бульба Н. Гоголя. Отд. XI. 150. 
Народныя чтен'т. 1. Жизнь св. Николая Чудотворца. 2. Жизнь 
Божьей Матери. 4. Первые в*ка христнства. 
5. Какъ разводить ленъ. 6. Чай; откуда онъ 
идетъ къ намъ ? Отд. XI. 148. 
Народныя чтетя въ Соляномъ городкЪ. 1. О томъ, какого вида 
земля и какъ велика она. Me дера. 2. А. В. 
Кольцовъ. А. И. Никольга. 3. О сохранены 
силы и здоровья. Одежда. П. Млинскаго. 4. О 
сохранены силы и здоровья. Наши жилища. 
(Его-же). 5. О тепл* и воздух*. Н. П. Жи-
вотовскаго. 6. Животныя полезныя для полей 
и л*совъ. II. Аниыева. 7. О хорошей и дур­
ной вод*. Я. Шмулевичъ. 8. О семь*. Мужь-
ямъ и женамъ, — священика В. П*вцова. 9. О 
труд* и отдых*. Вс. Коховскаго. 10. Само-
*ды, Лопари, Зыряне и Поморы. Н. Алексан­
дрова. 12. Отчего происходятъ дождь и сн*гъ. 
Н. П. Животовскаго. 13. О ленточныхъ глп-
стахъ. Проф. Э. К. Брандта. 14. Начало Руси 
и Владим!ръ Св. П. И. Рогова. 15. Татарскш 
погромъ и вел. кн. Александръ Невскш. (Его-же). 
16. О смутномъ времени на Руси. (Его-же). 17. О 
Черногорцахъ. Р. С. Попова. 18. О Сербахъ. 
(Его-же). Отд. XI. 149. 
Настоящий Робинзонъ. Разсказъ. Отд. XI. 43. 
Наши богатыри. Очерки. Отд. XI. 61. 
..Нева'* (журналъ) за 1884 г. 
Нев*ровсмй. Краттй историческы взглядъ на с*верный и сред-
нш Дагестанъ до уничтожетя вл!ян1я Лезги-
новъ на Закавказье. 1847 г. Отд. IV. 62. 
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Нев*ровскм. Краткш взглядъ на северный и среднш Дагестанъ 
въ топографическомъ и статистическомъ отноше-
тяхъ. СПБ. 1847 г. Отд. IV. 63. 
— Истреблеше Абарскнхъ хановъ въ 1834 г. СПБ. 1847 г. 
Отд. IV. 67. 
Неволинъ, К. А. О пятинахъ и погостахъ новгородскихъ въ 
XVI в. Отд. IV. 200. 
Неклюдовъ. Краткш очеркъ исторш философш права. СПБ. 
1866 г. Отд. Ш. 61. 
Нейманъ. Авганистанъ и англичане въ 1841—42 гг. Москва 
1848 г. Отд. IV. 61. 
Немировичъ-Данченко. Разсказы. Отд. XI. 204. 
Никитенко, А. Воспоминаше о M. М. Сперанскомъ. СПБ. 1872 г. 
Отд. IV. 42. 
,.Нива" (журналъ) за 1872 г., 1884 г., 1885 г., 1887—89 г. 
,,Новь;< (журналъ) за 1885 и 1886 гг. 
Ночное. Летняя сцена изъ русскаго быта. Отд. XI. 164. 
0. 
Обзоръ исторш чешской литературы и языка. Воронежъ 1866 г. 
Отд. X. 54. 
Обяснеже обрядовъ православной церкви. Отд. XI. 5. 
Общественное воспитаже и образоваже ве РоссЫ. СПБ. 1869. 
Отд. Vn. 3. 
Огородниковъ, Е. Мурмански! и Терскш берегъ на книг* боль­
шого чертежа. СПБ. 1869 г. Отд. IV. 173. 
Одинокш въ ц*ломъ Лондон*. Очеркъ. Отд. XI. 169. ) т т  
л • л vt -.о » (Народныя 
О землетрясентхъ. Отд. XI. 137. > 
О земной жизни Господа 1исуса Христа. Отд. XI. 2. ) и зД а нш-
Озерецковск!й, Я. Плаваше по Б*лому морю, и Соловецкш мо­
настырь. СПБ. 1838 г. Отд. IV. 181. 
Ольденбергъ, Германъ. Будда; его жизнь, учеше и община. 
М. 1884 г. Отд. IV. 146. 
О пьянств*. Священника Михайловскаго. Отд. XI. 2. 
О пьянств*. Народн. изд. Отд. XI. 15. 
О самовоспитажи. Ульям а Чаннинга. Отд. XI. 23. 
Остатки языка полабскихъ славянъ. Отд. X. 98. 
,,Оэколки-' (журналъ) за 1886—89 гг. 
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Отечественная война 1812 года. Погосскаго. Отд. XI. 19. 
,,Отечественный Записки" (журн.) за 1852, 54, 59, 60 гг. 
1861—63 г. 
Отзывы и MHtHifl военноначальниковъ о польской войн* 1831 года. 
СПБ. 1867 г. Отд. IV. 131. 
О томъ. что такое гроза и какъ себя предохранить отъ ея по-
слЪдствш. Отд. XI. 33. (Народное из дате). 
Очерки промышленности: тряпье и писчая бумага. Отд. XI. 140. 
Очеркъ исторш русской женщины. (Шашковъ). СПБ. 1872 г. 
Отд. IV. 114. 
О ЯрилЪ, языческомъ божеств* русскихъ славянъ. Отд. X. 95. 
п 
Павлищевъ, Л. Краткое начерташе Китайской имперш. Воро-
нежъ 1855 г. Отд. IV. 57. 
Парай-Кошица. Очеркъ исторш русскаго дворянства отъ поло­
вины IX до конца XVHI в. Отд. IV. 111. 
Пекарскш, П. Путешеств1е академика H. 1ос. Деми.пя въ Бе-
резовъ въ 1740 г. СПБ. 1865 г. Отд. IV. 27. 
— Дополнительный извЪст1я для бюграфш Ломоносова. 
СПБ. 1865 г. Отд. X. 41. 
— Новыя изв-купя о Татищев*. СПБ. 1864 г. Отд. IV. 26. 
— Матер1алы для исторш журнальной и литературной дея­
тельности Екатерины П. СПБ. 1863 г. Отд. X. 40. 
— Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журнал* 
1755—1764 гг. СПБ. 1867 г. Отд. X. 42. 
— HcTopifl академш наукъ. Т.П. СПБ. 1873 г. Отд. X. 39. 
Переписка Екатерины В. съ господиномъ Вольтеромъ. Части I и П. 
М. 1803 г. Отд. IV. 73. 
Перри. Состоя Hie Pocciri при ныи*шнемъ цар-Ь. Москва 1871г. 
Отд. IV. 16. 
Петербургсше колдуны и колдуньи. Отд. XI. 54. 
Петровъ, Л. Восточный христнстя общества. СПБ. 1869 г. 
Отд. П. 7. 
Петрушевскш, А. Разсказы про старое время на Руси. М. 1888 г. 
Отд. IV. 223. 
Письма русскаго изъ Персш. СПБ. 1844 г. Отд. IV. 180. 
Погодинъ. М. Русскш исторический альбомъ. Москва 1853 г. 
Отд. IV. 99. 
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Погосстй. Земля, вода и воздухъ. Отд. XI. 34. 
— Отставное счастье. Отд. XI. 47. 
— По-сестра Танька. Отд. XI. 48. 
— Жареный гвоздь. Отд. XI. 49. 
— Легкая надбавка. Отд. XI. 52. 
— Анчутка безпятый. Отд. XI. 60. 
— Неспособный челов-Ькъ. Отд. XI. 75. 
— Наши добрые слуги четвероноие. Отд. XI. 76. 
— Штуцерникъ, нечипоръ зачиновороты и его потомство. 
Отд. XI. 78. 
— Сорочьи гнезда. Отд. XI. 81. 
— Музыкантъ. Отд. XI. 90. 
— Солдатское пиво. Отд. XI. 91. 
— Д-Ьдушка Назарычъ. Отд. XI. 94. 
— Неспособный челов'Ькъ. Отд. XI. 96. 
— Солдатсюя заметки. Отд. XI. 98. 
— Господинъ Колодникъ. Отд. XI. 107* 
Подарокъ короля Карла XII. Отд. XI. 102.) 
Пожары. Отд. XI. 28. \ Народныя издания. 
Покойный Иванъ Ивановичъ Ивановъ. Разсказъ. Отд. XI. 66. 
Покореже Казани Московскимъ царемъ Ив. Васильевичемъ Гроз-
нымъ. Историч. очеркъ. Отд. XI. 129. 
Полевой. Истор1я русской литературы. СПБ. 1878 г. Отд. X. 103. 
ПолЪновъ, А. Я. Русскш законовйдъ XVHI в. Отд. Ш. 9. 
,,Полярная Звезда" (журналъ) за 1881 г. 
Поповъ, Н. Положете Райи въ современной Боснш. Отд. IV. 145. 
Попка, Ив. (черноморскш казакъ). Черноморсюе казаки въ ихъ 
гражданскомъ и военномъ быту. СПБ. 1858 г. 
Отд. IV. 166. 
Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской Руси. Отд. X. 97. 
ПослЪджй изъ Могиканъ. Отд. XI. 180. \ 
Поучеже противъ пьянства. Отд. XI. 3. j 
Похождежя Одиссея. Отд. XI. 211. I 
Преподобный беодосш и Антожй печерсшй. Отд. XI. 14 чНародныя 
Примерная мать. Отд. XI. 218. ( и зД а н 1 я-
Пропавшая дЪвочка. Отд. XI. 162. ] 
Противъ обмана. Отд. XI. 27. 
Преподаваже отечественнаго языка и литературы въ сербскихъ 
гимназ!яхъ. Отд. VII. 15. 
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Пржевальскж, H. M. Четвертое путешеств!е въ центральной 
Азш. СПБ. 1888 г. Отд. IV. 217. 
Приклонсш, С. А. Очерки самоуправлешя земскаго городского 
и сельскаго. СПБ. 1886 г. Отд. IV. 100. 
Пужулъ, М. Тоскана и Римъ. Отд. IV. 182. 
Путешеств1е московскаго купца Трифона Коробейникова въ Пале­
стину въ 1582 г. Отд. XI. 125. 
Пушкину А. С. Сказка о купц* Остолоп* и работник* его 
Балд*. Отд. XI. 37. 
— Сказка о рыбак* и рыбк*. Отд. XI. 36. 
— Сказка о мертвой царевн*. Отд. XI. 38. 
— Сказка о цар* Салтан*. Отд. XI. 39. 
— Сказка о золотомъ п*тушк*. Отд. XI. 40. 
— Кавказскш пл*нникъ. Отд. XI. 215. 
— HcTopin пугачевскаго бунта. СПБ. 1881 г. Отд. IV. 30. 
,,Пчела" за 1875 и 77 г. 
П*вцовъ, священникъ. Путешеств*е ко св. м*стамъ. Отд. XI. 
71 и 72. 
Пясецкш. Путешеств1е по Китаю. Въ 2 томахъ. СПБ. 1880 г. 
Отд. IV. 214. 
Пятковстй. Изъ исторш нашего литературнаго и общественнаго 
развит!я. СПБ. 1888 г. Отд. X. 106. 
Р. 
Равноапостольные просвЪтители Poccin : благоверная 
княгиня Ольга и св. великю князь Вла- j 
дим!ръ. Отд. XI. 11. I 
Разсказъ про некоторые промыслы въ Poccin. Отд.(народныя 
XI. 139. ( издашя. 
Разсказы стараго матроса. Отд. XI. 187. V 
Разсказы о греческихъ герояхъ. Отд. XI. 145. 
Розыскашя о начал* Руси. М. 1882 г. Отд. IV. 140. j 
Ратчь, Вас. Св*д*шя о польскомъ мятеж* 1863 г. въ с*веро-
западной Poccin. 2 тома. Отд. IV. 135. 
Ренанъ, Эрнестъ. Опроисхождети языка. Воронежъ 1866 г. 
Отд. X. 62. 
Рошеръ, Вильг. Начала народиаго хозяйства. Москва 1860 г. 
Отд. Ш. 56. 
.,Русь" за 1883, 84 гг. 
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Русская азбука. Отд. XI. 203. 
,,Русская Старина" (журналъ) за 1870—73 гг., 1875—89 гг. 
,,Русская Р*чь" (журналъ) за 1879—82 гг. 
Рихтеръ. Истор1я крестьяпскаго сослсдая въ присоединенныхъ къ 
Poccin Прибалтшскихъ губершяхъ. Отд. IV. 229. 
Русская библютека. 1. Александръ Сергеевичъ Пушкинъ. 
3. Ник. Вас. Гоголь. Отд. XI. 151. 
Русское государство въ половин* XVII в*ка. Москва 1859 г. 
Отд. IV. 125. 
Русское Богатство" (журналъ) за 1884—88 гг. 
..Русстй В*стникъ" (журналъ) за 1865—1889 гг. 
,.Руссшй Архивъ" (журналъ) за 1885, 86, 87, 88, 84, 1871, 72, 
73, 76, 77, 1864, 67, 68, 69 гг. 
PyccKifl п*сни Мерзлякова и Цыганова. Отд. XI. 175. 
PyccKifl народныя сказки по Афанасьеву и другимъ сборникаиъ. 
Отд. XI. 178. 
Рукописи о Севастопольской оборон*, собранный Государемъ На-
сл*дникомъ. 4 книжки. Отд. XI. 92. 
Романовичъ СловаТинсшй. Дворянство въ Poccin. Отд. IV. 110. 
..Русская Мысль" (журналъ) за 1885—89 г. 
с. 
Самаринъ, Ю. 0. 1езуиты и гхъ отношете къ Poccin. Отд. 
IV. 147. 
,,С*верный В*стникъ" (журналъ) за 1887—88 г. 
Сборникъ пьесъ для сцены. Отд. XI. 51. 
Сборникъ. Сеятель. Отд. XI. 217. 
Сборникъ статей. 1. Бюгра<|пя промышленныхъ деятелей. Са­
му эля Смайльса. 2. Быть рабочихъ и промыш-
леннаго общества въ Англш. 3. О промы­
шленности и положенш рабочихъ въ Северной 
Америке и Англш. Отд. Ш. 51. 
,,Сборникъ Государственныхъ Знанш". I, II, III, IV, V, VI, 
VII и VIII. 
Сборникъ. (Максъ Мюллеръ, Орестъ Миллеръ, Августъ Шлей-
херъ) О. Буслаева. Отд. X. 60. 
Сборникъ б*лорусскихъ пословицъ. Отд. X. 93. 
Сборникъ матер!аловъ и статей по исторш Прибалтшскаго края. 
Т. 1. 2. 3 и 4. Рига 1877 г.—83 г. Отд. IV. 85. 
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Сборникъ статей. 1. Teopin безобраз!я — Ник. Соловьевъ. 
2. TeopiH пользы и выгоды — его же. 3. Без-
• плодная плодовитость. 4. Языкъ, какъ основа 
нащональности. 5. Трудъ и наслаждете. 6. Лю­
бовь къ природ*. Реклю. 7. Женщинамъ! — 
Соловьевъ. 8. Главный черты мышлетя. Н. Стра-
ховъ. 9. Посл*днш изъ идеалистовъ — его же. 
10. Клодъ Бернаръ и методы опытовъ — его же. 
11. Естественныя науки. 12. Нерешенный 
вопросъ. 13. Психолопя Бенеке. Владислав-
левъ. 14. Спиноза-Мюшинъ. Отд. УП. 52. 
Сборникъ антрополическихъ и этнографическихъ статей о Poccin 
и странахъ ей прилежащихъ. Москва 1873 г. 
Отд. IV. 152. 
Св. 1оаннъ Креститель. Отд. XI. 118. ) 
Св. Николай Чудотворецъ. Отд. XI. 25. > Народныя издашя. 
Севастопольскш охотникъ. Отд. XI. 99.; 
Селли, Джемсъ. Основныя начала психологш и ея прим*неше 
къ воспиташю. СПБ. 1887 г. Отд. УП. 62. 
Семеновъ. Отечество ведете т. I. Северный край и Финлян-
д!я. СПБ. 1873 г. Отд. 1У. 213. 
Семеновск!й, П. Путешественникъ. Южный берегъ Крыма. 
СПБ. 1847 г. Отд. 1У. 158. 
Сербскш прото1ерей Матвей Ненадовичъ. Очеркъ изъ исторш 
Сербскаго возсташя 1804 г. Милана Джурк-
чича. СПБ. 1881 г. Отд. IV. 122. 
Сергеевичъ, В. Вече и князь. М. 1867 г. Отд. IV. 112. 
Скоттъ-Вальтеръ. Аббатъ. Романъ. Отд. XI. 220. 
Сказаше о томъ, какъ мудрая княжна Ольга сватовъ уго-) 
стила и за мужа отомстила. Отд. XI. 68. ГНародкил 
Сказаше о Царьград*. Погосскаго. Отд. XI. 17. ] издан!я. 
Сказки Андерсена. 1. Безстрашный оловянный солдатикъ. 2. Гор­
дая штопальная игла. 2. Огниво или солдатъ 
и в*дьма. Отд. XI. 185. 
Сказъ объ Иль* Муромце. Отд. XI. 205. 
Славинскш, Николай. Письма объ Америке и русскихъ пересе-
лепцахъ. СПБ 1873 г. Отд. IV. 222. 
Слазянсте народы. СПБ. 1885 г. Отд. IV. 215. 
Слово о полку Игореве. Отд. XI. 67. 
Смайльсъ Самуэль. Самодеятельность. СПБ. 1866 г. Отд. УП. 6. 
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Смутное Время. Народное из дате. Отд. XI. 130. 
,,Современник!»" (журналъ) за 1852—54- гг. 
Соллогубъ, гр. В. А. Новый Егииетъ. СПБ. 1871г. Отд. 1\ . 151. 
Соловьевъ, С. Русская летопись. Отд. XI. 126. 
— Императоръ Александръ I. СПБ. 1877 г. Отд. IV. 120. 
Соловьевъ, Вл. Кризисъ западной философы. (Противъ позитиви-
стовъ). М. 1874 г. Отд. VII. 49. 
— Национальный вопросъ въ Poccin. M. 18ь4 г. Отд. 
IV. 97. 
Соловьевъ, М. О юридическомъ быт* болгаръ. Отд. Ш. 5 <. 
Страдаше св. мученика Михаила князя Черниговскаго и боярина 
его беодора. Народное из дате. Отд. XI. 9. 
Страховъ, Н. >Иръ, какъ целое. Черты изъ науки о природ Ь. 
СПБ. 1872 г. Отд. УП. 39. 
Старинный сборникъ сербскихъ пословицъ. Отд. X. 82. 
Стееани, Л. Собрате древнихъ памятниковъ искуства въ Пав­
ловск*. СПБ. 1872 г. Отд. IV. 104. 
Страны и народы. Т. 1-ый. Отд. IV. 162. 
Северный Уралъ. Изсл*довате экспедищи въ 1847, 48, 50 гг. 
T. II. СПБ. 1856 г. ОТД. IV. 177. 
Три раздала Польши. Отд. IV. 34. 
Толстой, Л. Н. Новая азбука. Отд. XI. 154. 
— Новая русская книга для чтешя 1-ая, 2-ая, 3 и 4-ая. 
Отд. XI. 154. 
Турбинъ, С. Сибирь. Отд. XI. 65. 
Тургеневъ, И. С. 1. Певцы. 2. Однодворецъ Овсяниковъ. 3. Хорь 
н Калинычъ. 4. Малиновая вода. 5. Льговъ. 
6. Бежинъ лугъ. 7. Касьянъ съ Красивой Мечи. 
8. Бирюкъ. 9. Лебедянь. 10. Живыя мощи. 
12. Л*съ и степь. 13. Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. 
14. Пегасъ. 15. Пожаръ на море. 16. Муму., 
17. Поездка въ Полесье. 18. Собака. 19. Бри-
гадиръ. 20. Стукъ... стукъ... стукъ... Отд. 
XI. 197. 
.,Трудъ*' (журналъ) за 1889 г. 
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Тьери, Ог. Разсказы о временахъ Меровинговъ. СПБ. 1848 г. 
Отд. IV. 52. 
Тьеръ. Истор1я Консульства и Имперш. Отд. IV. 84. 
Тэнъ, Ип. Философ1я искусства и объ идеал* въ искусств*. 
Переводъ Чудинова. Вор. 1869 г. Отд. VTL 11. 
У. 
Успенстй, 0. Первыя славянскгя монархш на с*верозапад*. 
СПБ. 1872 г. Отд. IV. 40. 
Устряловъ. Русская исторш. СПБ. 1845 г. Отд. IV. 20. 
Ушинсшй. Челов*къ какъ предметъ воспиташя. СПБ. 1855 г. 
Отд. VII. 58. 
„Ученыя Записки Казанскаго Университета" (журналъ) за 
1883—1884 г. 
Ф. 
Фелькнеръ, А. Славянская борьба. Историческш очеркъ возста-
шя балканскихъ славянъ. СПБ. 1877 г. Отд. 
IV. 23. 
Филасье. Историческая картина религш. М. 1833 г. Отд. П. 19. 
Филипповъ. М. Судебная реформа въ Poccin. T. I. Ч. I. СПБ. 
1871 г. Отд. Ш. 18. 
Флоринскш. Южные славяне и Визанпя во 2-ой четверти XIVв. 
СПБ. 1882 г. Отд. IV. 101. 
Фонвизинъ. 1. Бригадиръ. 2. Недоросль. Отд. XI. 172. 
Форстенъ, Г. В. Акты и письма по исторш Балтшскаго края. 
Отд. IV. 226. 
Фурманъ, Н. Князь Яковъ Оеодоровичъ Долгоруковъ. Отд. 
XI. 131. 
X. 
Харузинъ. М. »Балтшская Конститущяс Историк о-j 
юридеческш очеркъ. (Отд. IV. 229. 
— Богородицкая гора въ Эстляндской Губернш. ) 
Хемницеръ. Полное собран!е басенъ и сказокъ. Отд. XI. 174. 
Хижина дяди Тома. (Бичеръ-Стоу.) Отд. XI. 186. 
Хомяковъ и славянское д*ло. Отд. XI. 165. 
Храповицк1й. Дневникъ его съ прим*чан!ями Н. Барсукова 
1782—93 г. СПБ. 1874 г. Отд. IV. 117. 
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ц. 
Царь Иванъ IV Васильевичъ Грозный. Отд. XI. 128. )Народныя 
Царь Петръ Велитй. И. Шалфеева. Отд. XI. 20. j издашя. 
Циммерманъ. Истор1я крестьянской войны въ Гермаши по л*-
тописямъ и разсказамъ очевидцевъ. Т. 1. 2 и 3. 
Отд. IV. 10. 
Циммерманъ, Эд. Путешеств1е по Америк*. М. 1872 г. Отд. 
IV. 160. 
Ч. 
Hexifl и Mopaeifl. Издаше Славянскаго благотворительная об-
-щгства. СПБ. 1871 г. Отд. IV. 102. 
Чистяковъ. Былое и возможное. Отд. XI. 221. 
Чаннингъ, Уильямъ. Попечете о б*дныхъ. Отд. XI. 124. 
Чичеринъ, Б. Областныя учреждетпя Poccin въ ХУ'П в. М. 1856 г. 
Отд. Ш. 49. 
— О народномъ представительств*. М. 1866 г. Отд. Ш. 4. 
Что читать народу ? Критическш указатель книгъ. СПБ. 1884 г. 
Отд. Vn. 57. 
Чудиновъ, А. HcTopifl русской женщины въ посл*довательномъ 
развитш ея литературныхъ типовъ. Воронежъ 
1872 г. Отд. X. 50. 
ш. 
Шашновъ, С. Историчесше этюды. 2 тома. СПБ. 1872 г. 
Отд. IV. 113. 
Шевелкинъ. >Егорка Башлыкъ«. Отд. XI. 53. 
Шевыревъ. Истор1я поэзш. T. I. М. 1835 г. Отд. X. 100. 
Шекспиръ по Тэну. Отд. X. 59. 
Шерръ, 1оганнъ. Трагед1я въ Мексик*. СПБ. 1874 г. Отд. 
IV. 22. 
Шейнъ. Б*лорусск1я п*сни. Витебскъ 1869 г. Отд. X. 83. 
Шлоссеръ, Ф. К. Истор1я XVIH и XIX ст. Т. 1. 3. 4. 5. 6. 
7. 8. СПБ. 1858. Отд. IV. 77. 
Шрамекъ, И. Чешская грамматика. СПБ. 1868 г. Отд. X. 52. 
Штакельбергъ, А. Историческш очеркъ цеховыхъ установленш 
въ Западной Сибири. Отд. Ш. 13. 




Щербаковъ. Пять .1*тъ въ п.гЬну у Ташкснтцевъ. Отд. XI. 93. 
Щербатозъ. М. Истор1я Российская отъ древн'Ьйшихъ временъ. 
СПБ. 1770 г. Отд. IV. 83. 
Щирый, Ив. Жизнь безъ горя и печали. Сказка. Отд. XI. 84. 
ю 
Юридичесшй бытъ Болгаръ по Богишичу. Арх. Леонида. Отд. 
IV. 209. 
Юшкевичъ. И. А. Литовсюя народныя песни съ переведомъ на 
русски! языкъ. СПБ. 1867 г. Отд. X. 53. 
Журналы и газеты, получаемые въ Читаль-
номъ Зал* Библиотеки : 
(1889 годъ). 
Ежемесячные журналы: 
1. Вестникъ Европы. 
2. Исторически Вестникъ. 
3. Наблюдатель. 
4. Русская Мысль. 
5. Невская Старина. 
6. Книжки ..Недели". 
7. Русстй Архивъ. 
8. Руссшй Вестникъ. 
9. Русская Старина. 
10. Русское Богатство. 
11. Северный Вестникъ. 








5. Славянсшя Извест!я. 
Ежедневный газеты : 
1. Новое Время. 
2. Новости. 
3. Правительственный Вестникъ. 
4. С.-Петербургсшя Ведомости. 
5. Светъ. 
6. PyccKifl Ведомости. 
